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t»  Fábrica áeMosálcoa hidráulicos luás^u. 
S *  Andalucía y dé mayor exporta-
DE
Almacén^ de porcelana, cuadros, espelos, loza, cristal y artículos de adornos.
LUNES 7 DE DICIEMBRE DE 190,8
í in i í . ..... ....................
J o s é  H id s iilg o  E s p í l d o r s
ornamen-
Clase de obleto. de
Depósito de cemento portland y Cales Wdtíü-
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hecha» 
por algunos fabricantes, los cuales disten mücbo 
en belleza, calidad y colorido. «««coq
Pídanse catálogos ilustrados.





Vendemos á plazosj desde 'u n a  peseta semauSl j  4  precios incíeibles,, máquinas para coser de todos los s i s - , 
t'epias y de todas las marcas. Las entregados éóln jíítam m í^  y Tas garantizamos siempre. Vendemos agu-^ 
jas y piezas dé recambio de todas clases. Hacemos reparaciones gárd'!tímidas,casi de balde.Compranobos máquinas
nuevas y usadas pagando buenos precios.
ióftüiia material
M U ^ O Z  D E G R A I N  ( A N T E S  G IG tA iN T E S j N .“ 12
ihtSvetoláSrtíi de prevalecer láimeryencion del Estado en ;cuantpálcanpe, yni» cu >uamu alcance, y
5"í J®”de se desvanezca lá eficacia délaíey 
entré patronos y obre
ros espontáiieamente iniciada con arrestos de ¿'.«“««''«ífiucuoraciDnea centrases y giros 
gelierosidad y nobleza por quienes á ello eŝ  ' Í L Í r í f A - ™  poseen unaAK!Srvo/4/\» ___ . - vu*p ttrUufCiOÁ flrtisticfl ¡df* nffm^r nrHpfi» \r oof/\
La noticia que estos dias rueda porlásimnQC 2̂...__• ^ a ac40
tán obligados, como afortunados vencedores 
en las batallas de la vida.
,No es la cuestión social tan sencilla y homo-
lumnas delos' períódrcosrde , «'esoiveráe eñrÉ'spa^a to
establecer una colonia al estiló I
no en el monte Áíi<tn« oí « animosos íjuéíáeáá; su com-
d. Sierra PM''ad.r<sc|ulét¿ W cp#íáádk áccié’n'del
*^®spertádo especta- y de los iridiyldüósTd̂ e suerte oúe á
ción extraordinaria y |usfî  ̂ en una por- | lá ’ cónCWdla ?*una
le crentes sin r̂ fiViA Wr t agravación m¿i
Aqui y allá (España-América) hay escritores que 
con su dislocada prosa, sus atrevimientos rítmi­
cos y sus osadías sintáxípas, creen haber dado ún 
y echado los cimientos del Parna­
so ae/Porven/r; que juzgan que por empedrar sus
ea loa^  y emotivas l cubracio es coñ frases y giros
erudición artística de pri er orden; y esto como 
usted sabe, está a’ alcancé de todos; paciencia y 
cuatro pesetas para comprar un diccionario.spn.las 
bases de aquella erudición en la ma/or- parte do 
ios CSS08«
ciónáQ ge^es sin oficio ni benéfíció vS o  
anhelosas de trabajar, que luchan en vano 
por sostenerse á flote en nuestras campiñas 
y en nuestros grandes centros dé población.
í  coata qe sacrificios ipersóááies 
ponen todo el esfuerzo de su vAUinted yJOdó
rih ífH á®  í® merltísima ta­
cada diá va siendo más ruda"ó*"7mní'ó2i‘' I ¡22 iaa P9'  *nédid dé lá^édü-
pasa^^
Esta es la juventud, decadente, modernista, par­
nasiana, cuánto nombre, ¿verdad? que Inspíráii^ 
dose en literaturas extrañas, como si los n dóna­
les sólo hubieran borroneado cuatro palotes,copla 
serinlmente los patrones que los ingenios extranle 
ros dignos de imitación han creado; y al pretender 
*?* huellas profundas que dejan el genio y 
el talento, equivocan el camiiío,y lo laméntablé es 
que^perslsten en recorrerlo. Como es sendá desco­
nocida para su inteleéíualidad, caen en exagera­
ciones absurdas.
la transcendencia y la misión civilizadora por me­
dio de la literatura, es| preciso qué se abran ca­
mino entre los hispanoamericanos, pero para 
ello hay que crear obras potentes, que atacando 
con valo'las llagas sociales, nos vivifiquen y sa­
nen de efetos prejuicios que tan arraigados lleva­
mos en el alma los hijos de la vieja España y nues­
tros hermanos de la joven América, privilegiada 
región de la que debemos esperar los, carfucos eu­
ropeo?, efluvios juveniles de arte y dé belleza co­
mo el que hoy ha oreado mi frente con la lectura 
de su hermoso libro.
, Le quiere y admira su amigo y compañero
: „  Claudio Santos González.
: Parí 518, XI, 08
Colaboración especial
por íaniiz, tan acotado, que miríadas de 
sans cülotte, como se decía antes, y de sans 
t/nvail, como se dice ahora, hacen esfuerzos 
inauditos para no ahogarse en este mare- 
magnum de convencionalismos, y para no 
perecer estrellados contra las rompientes 




{Ahí es nada! Ir á Sierra Morena, el país 
legendario del bandolerismo nnítainT  ̂ lo
Al Sr. D. Nicolás Augusto González, 
En Málaga (España)
MI buen amigo y estimado compañero:
No hay plazo otie nnnp mmntn''ni itanrin. se
que
encónrtóíi^ü Sancho Panza amistosa: y en que se cumpliera m‘i promesa ¡Ojalá
ncontró en el forro de una maleta vieja, co-1 pobres ideas que le remito en esta? líneas, 
mida de los lobos, bueñ puñatío > ‘de  ̂ relu-1 J ”
donde una mediana actividad puede encon-^ ««Jericanos.  ̂ caracteri-
trar progresos y abundantes provechos I juicios deferentemenfe, porque si el
En esta época, en que tanto intención con que
ta maníenpr«tí» !í firtFa * i  ̂ buena, leal y honrada, como cum-
í f e r ^ n 2 f L ^  ^ tan hermosa á un español y áún coto
perspectiva, no puede m enos; de constifufi* I y admira.
una esperanza para tantos infelices que
penando en la emigración, se arriesearian el movimiento literario hispa-
á todo génerq-de adversidades v mn^cFioc. I f  y más de una yez, al recorrer las^co-
dtntro dé la  oatrifl ron fai/ira ^ rtiolestiasjlumnas delosmás importantes diarios de Áméri- 
CÍsado<í á con tal de no verse pre- ca, mlvista ha tropezado con su nombré, avaloran-
ri  ̂abandonar, quizas para siempre, I trabajos periodísticósimpregnados de virilidad 
€l solar nacional ^ ’ I y valentía, propias dél luchador que» al defender
mpañero que
La colonización en Sierra  Morana „ j : „ „ « r “?tdea8,arrestra impávido las persecuciones del
.n ân porveni "y'ptt^de^JÍTLsí
pandes desenvolvimientos agrícolas, mine- \ ^  '”®‘to que, aunque sólo fuera de nombre, pa­
ros y mercantiles, porque alü, donde ahora ”0 era usted un desconocido. Mas siempre 
to d o . aparece abruDto v selváH ró í  acontécimientodeldíaVconvertirse en «n oa=S P “5tle la nota de v ril protesta, eran su pán cotidiano y las
hain ÍÍA n L !” un oasis de fertilidad, de tra- fuentes en que su privilegiada in te lig eW
najo, de prosperidad y de riqueza, ya vis-l ®®» ”®̂
lumbrado por aquel monarca Carlos I puea» cuál no sería mi sorpresa al red
Í’I, que. no leínu 1a« aÍ  -r I 1 blr su hermoso libro de versos Ha
el cMtro mierKf A Nayas de Tolosa, en con afectuosa dedicatoria tuvo la vi CenirC ttlísmo de SlPrríl MnranQ Ivlarirw»
A
Poderosísima és la influencia que ha alcátizado 
en lá literatura moderna la novela. La educación 
creciente del pueblo ha hecho posible que el gusto 
se desarrolle, que la sensibilidad de las muche­
dumbres £tfamás exquisita, y que sabereen ias 
bellezas literarias multitud de personas para las 
que hasta hoy pasaron inadvertidas.
Cohslderadá la novda'como la síntesis de la vi 
da, debe ser la expresión de los conflictos que su­
fre la humanidad, puesto que hace objeto principal 
de su contenido á ia criatura én todas sus manifes­
taciones.
Todos tos tónos del lenguaje pueden usarse en 
este género, desde el más elevado y sublime al 
más ingenuo, de modo que al novelista le es dado 
emplear desde el más fíóridó hasta el familiar,pero 
siempre en una forma en que el decoro no sufra 
menoscabo. Siendo como es el autor el responsá- 
ble de la influenefa corruptora que puede ejercer 
en.el alma del lector, debe tener en cuenta al juz- 
Ijar á te  sociedad, qué ésta ejerce sobre él una in- 
iluencla, que él en sus escritos devuelve ó refleja, 
aumentada en proporción á su talento.
AI tratar de corregir tes costumbres, debe ilumi­
nar las inteligencias, alentar las almas y coníribuii 
al mejoramiento moral dé todos. Porque no basta 
decir que una novela tea buena porque el autor 
haya de pintar cuadros licenciosos; mas si Jo hace, 
debe darles bella forma artística, para que haga 
aborrecer las malas costumbres y corrija delei­
tando.
La f-ilta de realidad tamb’én es un gran defecto 
en el novelista, bien sea al describir escenas inve- 
rqsímPeí, ó al narrarlas con una sensibilidad afe­
minada, impropia para quien ha de tropezar en la 
vida con personajes Iguales á ios retratados^ ha  ̂
liarse ért situaciones parecidas. Estefué el punto 
capitalísimo en que se estre lló la escuela románti­
ca y este es el defecto en que incurren muchos li­
teratos de la generación actual, eses de ojos gteu- 
cos, tristes y mortecinos, esos de los cerebros 




poblariÓn de La C arolina, en una ’s ítuáclón  ®" ‘l®® *®ve la dicha de sabo-
adijiirable, con un subsuelo riquísimo y un que figuran en su i bro.
campestres. ron sus versos llevóme á entrar én deseos de cono
La junta de Colonización, ha presentado ampliamente su personalidad literárla, pe
--------  „  . I iMAn ------------- manifestarle, por no po-
> de mis de^os,.ni el cor
J9iiias qúê  pueden., epeontrac allí an îho 1Obstácutos que usted*lulsálvaaoScad^ 
campo a su laboriosidad, á su actividad y|t®/®tonvl8rme las pruebas de su nuevo libro £a 
recompensa abundante y provechosa de sus ínrñ’ hermosa novela de costumbres, filosófica y 
desvelos. sociai.
De desear será que tan feliz iniciativa ho| reciprocidad, y vaígaloqu*evaSetí**2Íafié̂ ^̂ ^̂  
fracase y que se lleve á cabo, cuantb antes S w   ̂ ®otend-  ̂ tee'plréc^ Z í
tan hermoso proyecten, que puede ser- el 
principio de una evolución reconstitutiva * “ ^
Hablemos de su libro.
La novela ¿a  Z,/agá es una-novela de costumbres 
y filosóflco-social; en ella retrata usted á la socie­
dad en'sus más yáriados aspectos, creandó-esos 
tipos permanentes, tan humanizados y con los que 
con frecuencia nos codeamos en el mundo.
Quien como usted ha reáüzado el milagro de 
escribir un libro ten intenso de emoción como Lá 
Llaga, puede ser calificado de artista de gran cul­
tura, de poderosa idealidad y que posee un gran 
conocimiento- del corazón humano: unido esto al 
arte maravilloso que posee para amalgamar la ac­
ción real con la ficticia, la parte psicofiloséfica 
con el hecho histórico y la dicción castiza—salvo 
algunos americanismos necesarios, advertidos por 
usted en el texto—tiene derecho á que se le conce­
da el título de novelista, amén del de exquisito 
porta. -i ' I
M‘vira, 25,áfÍos, betlisima.—Alberto, su esposo, 30 
Caños.—Don Braulio, 40 años.—Una criada. ~Uh 
; criado.
I
¿ La criada.—Señorita: don Braulio, el vecino de 
ahí al lado, me dió esta carta para, usted y cinco 
duros para raí, encargándoiÉe la mayor cautela.
.Elvira.—Lo e^perába. Trae. {Lee): «Elviriía: No 
sea usted crueleen esté hombre qué la'idoIátra.'Si 
áccíde usted á mis súplicas, dará fiii al suplicio dé 
Tántalo que padezco: ¡ver las”aguas claras y trans­
parentes de su belleza sin par y, teniendo sed de 
amor, no poder apagarla!... Pídame usted lo que 
quiera, hasta mi fortuna, ysín vacilaciones se la 
daré, á condición de corresponderme.— desgra­
ciado, 5  » Verdad que es atrevido don Braulio, sa 
hiendo el geniazo y Hs ideas de moral atávica que 
tiene mi marido... ¿eómo perauado yo á este hom­
bre de que no debe seguir cortejándome, por ser 
un peligro para los tres?...
La criada.—No sea usted tonta, señorita; don 
Braulio merece que usted le atienda. ¡És tan rico! 
Yo, en su Iugar,íe dsba una cita y procuraría sacar­
le todo lo que pudiera. Otras señoras, que gozan 
de tan buena fama como usted, pecan y nadie se 
^éñíera, sin dejar por eso de querer á sus maridos.
Elvira.—Veo que tienes algo de eso que llaman 
mundología. SI yo citase á don Braulio en un 
sitio misterioso, le pediría algún dinero, pues esta­
mos atrasados. Yo le haría ver al señorito, cuando 
netara más abundancia de todo en casa, que era 
conseguido con las cantidades por mi ahorradas, y, 
no sospechando nada, podría acceder á los rue­
gos de ese señor, que me da lástima por la vehe-
meiwla con que solicita mi cariño .............
Lá criada.—Sí, señorita;;, contéstele usted, aho­
ra que está su marido escribiendo en el despacho 
eso que llaman original y quQ viene á por. él todos 
los días él chico de lá imprenta. Éste é$ el momen­
to más oportuno.
Elvira, dudando un poco y después, con aire de 
calculadora decisión, coge de un necéaaire pqpc/y 
tópíz.—Rufina, ¿dónde te parece’ qué le dé Cita? 
¿Tú conoces alguna casa donde haya seguridad de 
que mi decoro no ha de sufrir?... |
lí .
plazca... Siéntese, haga la amabilidad; 
t Alberto.— Como no soy un hombre que le 
gusta desperdiciar el tiempo, pongo en su cónioci- 
miénto que me han dicho que usted, cuando estoy 
ausente, frecuenta mi casa y está en rélaciones;con 
mi esposa. Yo no lo he querido creer, pues.tnT mur 
jér sabe que yo tengo bien puestos los pantalones 
y que corre un riesgo grávisimo, si yo lograra un 
pequeño indicio... '
Don Braulio.—Permítame usled, señor mío, que 
le díga... (Algo azorado.)
 ̂ Alberto, fl’/nmízzanfe,.—¡SiIencioI Ahora, hablo 
yo y voy á terminar mi visita. Si yo observó que 
usted mira siquiera una vez á mi esposa..*. (s¿ica 
un niquelado revólver Smith) los seis proyectiles de 
ésta hiaqulnlta ¡se los alojo én la cabeza!.. {Sé di­
rige muy serenamente hacia lapuerta y, antes de des­
aparecer, vuelve la cabeza hacia don Braulio y dice.
Información  M il it a r
P li í in a  y  E s p a d a
I En ordende la plaza de ayer se dispone que 
mandado por teál orden de 30 del anterior que se 
concedan licéncias de Pascuas desdé el 10 de este
Síes al 20 de Enero próximo los jefes de los cuer- IOS y dependencias remitirán al Gobierno militar, elación nominal de las que la quieran, especiS- 
¿ando: el punto donde hayan de disfrutarla para 
expedirles los correspondientes paseportes.I —Se ha incorporado y hecho cargo de [la Inten­
dencia. Militar.déte Reg.ión,. el Intendente de Ejér­
cito don Federico Stranch Pízano> cesando en di- 
' chocometido el,Subinstéridente don Emilio Mar-
labra)
acompañándola frase cóniin gesto de hombre terriA^^a Gonzédez que interinamente lo desempeñaba. 
6/¿.) ¡Conque mucho ojo! ¿Eh? I —En lapresentesemanallegarándeM adridsie-
(Don Braulio, que ha reflejado en su cafa todos caballos árabes, adquirid-"s en Li-
colores del arco iris, qUeda, muerto de miedo, sentado éieí> destjno.á tos Depósitos de sementales dé 
en un sillón, sin poder proferir la silaba de una
' ' ' 1 Gón tllchá adquisición son ya 53 ejemplares de
j dicha raza los traídos á E-^paña, pues hay 21 caba- 
' líos y 32 yeguas.
I —Han sido promovidos al empleo superior in- 
[ mediato en propuesta ordinaria de ascensos, ei 
. . I capitán y primer teniente del Regimiento de Infan-
Para vender á muy buenos precios alhajas r¡- téría de Extremadura, don'Juan Arjona Alberni v 
cas* 1 don Manuel Leria Baxter.
Antonio ZÁMBRANA.
OCASION
S é  desea comprar en oro, plata y esmaltes, Tá- f 
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor. |
Calle de Granada n.° 9 |
Servicio para hoy
Parada:. Extremadura.
Hospital y provisiqnes: Borbón, 2.° capitán.
Conducoión y sepelio !
Ayer tarde á las cuatro tuvo lugar la con­
ducción á la necrópolis de San Migueldel «ca­
dáver de! exacalde dé Málaga y exgobernador 
de Badajoz, lUmo. Sr. D. Liborio Garda Bar­
tolomé.
En el fúnebre ac{Q* sé patentizó el sentimien­
to aue ha producido su muerte.
El cadáver fué bajado desde la casa tíior- 
tuoria á hombros de los señores don Mahuei 
Hidalgo, don Miguel ’ Arroyo, don Luis ‘Pa­
nlagua y don Modesto Santos, quiénes lo’ de- 
positaron en el coche fúnebre.
Figuraban en el acompañamiento los «seño­
res don Francisco piaz Tíevilla, don José de 
la Huerta, [don Ramón Andrés y Alóiiso, jJÓn 
Pedro Padilla, don Ramón Conde, don Mi­
guel Pérez Bryán, don Angel Reyes, don An- 
nio Marmoiejo i^vanéte; oóií Brauiicrf aĉ íiui,- 
don Ildefonso Alcalá, don Manuel Cabello, 
don Eulogio Merino Lorenzo, dóo Jpsé Cal­
derón, don Antonio Peñas, 4on Péóro " Cprral 
Padilla, don Ricardo Cebállos,'don José Mur­
ciano Moreno, don Andrés MorAlés, don "An­
drés Mótales Márquez, don Mariuéí Lacarra 
Altolaguirre é hijos don Fernando y don M i­
guel, don Agustin Moníiel. ,
Don José Sánchez Balenzateguí, don Anto-
S : s p 0 c i a l £ d a d
TengPí.el; gusto de. participar á mi numerosa 
clienteta que con motivo-de Ja baja de los dere­
chos de Consumos ál vino, vendo hoyóla misma 
clqse á los precios siguientes: Una arroba vino 
tinto ó blánco, ptas. 4; un litro, 30 céntimos; una 
tíótellá 3i4 litro, 20 ideni..^Vinos y aguardientes de 
todas clases. Pero Ximén de los Montes.








seJCIaro está que el derecho á retiro aue así 
formada protección, U d e su  
inoratef nf Condiciones, materiales unas,
morales otras; pero conducentes itodas á qué
de l a S S r  de ia lealtad y
tecefón fa pro-
te del obrero; entre ellas
*̂® convivencia, 
delEstadí FM X ? ^̂ 2®®̂ ® directamente
veinticinco 
trabajado día tras día en 
Q u ? ?  C taller, sin más interrupción
medad 5  «casionadá por enfar­
de la miembro
tu V o en ^ n ^  aflm'en tal vez sos-
aaupH? Í2? como parte integrante de 
estruendosos rumores 
y arrullaron los sueños de
Srero Sa ioí 2® justísimo, que á un 
SP te suerte encanecido en ei trabaja, 
arrr>«« ”^°"® miserable y viejo en medio del
2? ®̂ f no cabeesperar provecho alguno.
j-a institución de cajas de retiro aparece tan 
considerar cosas stoie- 
james que, aun sin coacciones de la lev.debie- 
triateL®̂^̂  establecimientos indus-
de primer orden, cuyo gran 
quinero de obreros es un estímulo pará iun-
re¿P« y colectivo, los lnte-
rwes individuales de cuantos coádyuvah á la
“"O® y otrosenaií- 
ffi!?^^^®^®’̂ ®-”®®̂  ̂ alimentación de un
« C f á e l T o v ™ . "  "
®̂‘ ®̂*®**® h® de setvir para ‘«renar egoísmos, contener codicias yátó iar 
abusos en cuanto atenten directamente A la sa- 
DteteÍ2®®"® í'u ® y dignidad del obréb, ira 
*í“® ®‘ ®̂ ®n de íá ganancia el 
sórdido interés, sea el único móvil de las ’ac- 
te P®̂ ® emiquecerse á costa de
*a miseria ajena, considera.ndo el trabajo, erro-
fauf® ha lúchádoy süfridó'por sus 
laeaies políticos, debe ser una cosa olvidada de 
puro 8aoida,:que Ies periodos revólücionarios nunr 
ca fueron favorables para el desenvolvimiento de 
te literatura, porque la noble y bella arte poética, 
deja de^ser noble y bella, para convertirse en ins­
trumento de las pasiones políticas; la poesía busca 
su inspiración en las ¡deas triunfantes, porque el 
pensamiento del pueblo no puede jamás separarse 
de sus vicisitudes.
El progreso qué se observa en las letras hispa- 
noamericanas obedece á este fenómeno; la tran- 
qmiidad, aunque no géhefál aúrt, cíe que se disfru­
ta, ha hecho que el pensamiento séá más lúcido, el 
estilo más natural y la inspiración más franca; y 
este sorprendente y exuberante desarrollo literario 
en España y América es innegable, porque na pa­
rece sino que las ideas, largó tiempo contenidas 
por lamentables acontecimientos, por incertidum­
bres y angustias nacionales, hoy se exteriorizan 
con más amplitud y más grandeza. ..
Casi todos los pueblos del globo han pasado por 
los mismos fenómenos intelectuales, y jamás fué 
la literatura más potente é Inspirada en una naciótr, 
que cuando la paz se posesionó' del alma de sus 
moradores,
Todo derrumbamiento de un régimen caduco y 
estéril, es un paso .quq da la humanidad hacia su 
mejoramiento individual, y éste manifiéstase en Ja 
expansión de las ideas, que al volar sin trabas ni
prejuicios, crean esos monumentos de perenne be- 
leza de que tanto sé  eftorgulleceh los pueblos que los poseen; - v wanuc
El atraso intelectual en que, según álgunós zoi­
los, hemos vtvido en España y América durante él 
pasado siglo, tuvo por causa estos mismos aconte­
cimientos políticos; pero en íá actualidad, por lo 
inenos en España, .yunque políticamente sigamos 
viviendo en la época de la memez y la reacción si­
ga oronda y triunfante, las ideas, sobreponiéndose 
á tanta estulticia, se han abierto camino, afirmán­
dose, lenta pero 8eguramente,huéstra literatura so­
bre bases taii sólidas cómo aquéílás en qué Jas afir­
maron nuestros antepasados. ^ '
®” este resurgimiento de Ja literatú- 
ra castellana existe algo que no se cómo califlcat; 
tantos son los nombres con qüe Se há bautizado á 
tos literatos modernos; lo que para unos es deca­
dencia, es para otros-arte exquisito. Pero hay que 
tendencia Ilainadá modernista 
cuente en sus filp con jóvenes de gran talento, que 
á*aJguno *̂^  ̂***̂  herir susceptibilidades, olvidando
Mas no crea usted, mi buen amigo, que este 
amaneramiento, que esta nueva orientación litera- 
del terruño castellano, de la soñado­
ra Galicia ni de la poética. Andalucía. Estos son 
productos híbridos d.e importación extranjera, que
l>»n a s im / a  T s  
peninsulares, mas como novedad que como exore- 
sión sublime de bellezay de arte consumado.
aventurar, cuanto que hoy la/ectínda actividad dé 
loa aütote§ y él Mefio cárnico én que se'extiende la 
novela, hacen que diariamente se impriman millo­
nes de volúmenes sólo dignos de que sé ejecuté con 
ellos el auto de fe qué hicieron con los dé la bi« 
blioteca de| Ingenioso Hidalgo, por atéotátorlbs.á 
esfétlcai á las biíenaS costumbres y ál idioma.
Los cuadros que usted nos describe son anima­
dísimos, aunque algunos se resientan de algún 
convencionalismo,más por extremarla nota cómica 
o la  perversión que pinta, que par irreales; no así 
los carácíeres que poní éh acción, éstos llenan 
cumplidamente las condiciones exigidas en el gé­
nero novelesco: por eso resultan primorosos.
La protagonista, Atída, la hija del banquero 
Hernández, es la creación más feliz que encuentro 
como carácter de mujer, ¡En la noVeía ctíntempo- 
sólo á Ana Karenine, puedo compararla! 
¡Cuánta pas’ón, qué cariño, qué anhelo más ado­
rable y qué inmenso sacrificio el realizado por esa 
criatura ál ahogar en sii aima los deseos carnales,' 
ante el deseo de conseguir la rehabilitación de 
su desgraciada madre que se arrastra eftcl toda 
zal humanol ^
Al imponerse tansácrosanto deber, no lo hace 
por que tema qué Jás salpicaduras del fango en 
que se arrrastra la mujer calda, su madre, ensu­
cien su traje de desposada, blánco y puro' como 
su alma. Desea su rehabilitacién y para lograrla, 
trata de asociár á su esposo á una obra tau mise 
ricordiosa, pero éste por mal entendido egoísmo 
y estúpidas conveniencías.sociales, se niega, in­
dignado, á ayudarla, aceptando el rompimiento.
¡Qué grande me parece esta niña al negarse á 
entregar su cuerpo al que las leyes y uiía cerémo= 
nia religiosa han dado el derecho de poseerla! ¡Y 
qué sublime está en su cariño filial, al ordenar al 
que acaban de darle por esposo las leyes, no su 
corazón, que abandone la álcobá, paraiSo para 
él de ansiosas delici^ , por negarse á coadyuvar 
á la rehabilitación de una-mujer encenagada en el 
vicio, pero respetable, por ser madre de su hija.
El esposo la adora, la desea con ansia loca, pe  ̂
ro el maldito orgullo, el qué dirán, su educación 
hipócrita y timorata, le hacen alejarse sin sabo­
rear las soñadas caricias: la felicidad queda rota 
para siempre.
Torrente, el joven médico, el hombre abnegado 
y de sentimientos exquisitos, interesa el corazón 
de la tierna desposada y á éste se entrega fatal­
mente en cuerpo y alma consagrándole un cariño 
ultraterreno. El carácter de este personaje está 
bosquejado de mano maestra; asi como también 
el del mando, joven superficial, de educación bri­
llante pero falsa.
Sofía; Luis, el hijo «atural del general Miranda 
y Qe Ja  madre de Adda, es un engendro, un dege­
nerado de la prostitución y del libertinaje.
Los demás caracteres están barajados con arte y 
bien caracterizados, sobre todo el del canónigo Ro­
dríguez, hombre sensual i  hipócrita, de los que 
para edificación de las buenas cóstumbres exirten 
en la sociedad moderna, escoria de una época fa­
nática é intolerante y de la que aúanos quedan al­
gunas ejemplares, por desgracia.
En resumen, que creo su novela altamente edu- 
cadora;atáca prejuicios y ridiculiza acciones y per­
sonajes que es preciso que vayan desapareciendo;
íthm m a, que ha estado oyendo el diálogo de su ’
mujer coñ la criada, oculto entre unas cortinas, se w Vargas A ^chuca. don MN
' — ^  . . .  guel Ruiz, don Francisco Salas, don José
Castro Paradas, don Ramón Casado, don An­
tonio María Casado y Aféalá del Olmo, don 
Francisco Losa Sánchez, don Francisco Masó 
Torruella, don Miguel Rodríguez, don Cirilo 
Moreno Tierno, don ? José María Cañizares, 
don, Antonio Rivera MufCiárió,’ dón Juarií Sede­
ño, don Félix BaUeníllá,.dón Manúéí y dp'n 
Francisco García Guerrero, don Rafael Mar- 
tos Mañoz, don León Revuelto, don José Fer- 
nández del Villar, don Julio Cazorla Salmerón, 
don Antonio Navarro Trujlilo é hijo don Luis, 
dofi Francisco EátéVOí dOri Marcos Sánchez 
don Juan B. Rétáhétb; ' " - - • ^
Doii Alfonso'J Pi f̂éz, ;dí^ José'^nriqíiez 
Arias, don Léánaro Vélásdb, do» NátOísó
lanza á la escena —Aquí mismo, mujer,en tu misma 
casa; aquí le puedes citar... .
(Elvira se queda suspensa, y la criada, medrosa, 
baja la cabeza:)
ELviRa.—¡perdóname, Alberto mío, yol...
, Alberto.—Sí, te perdono; pero si no desistes de 
tu idea de acceder á la pretensión de don Braulio.
ELVi^,—¡Pero te has vuelto loco, Alberto! ¿Me 
autorizas á que te sea desleal?
Alberto.—Sly te autorizo. Es más, te obligo, y 
sí no lo haces como te lo mando... {con rostro que 
ha ido gradualmente poniéndose enérgico, severo, te- 
rnoiey ú  ̂arrojo por el balcón!..
¿Qué son ékagerados Istos elogios? Ptíeé Sólo I éstapfacfa, hablando énF̂ ^̂ ^
nejo una Impresión personal, tanto más fácil de j ®*̂ 4®I®Tor él balcón. . . . ...
-----  - - ' AtSERTO,—Yo rae ausento, para dejarte libre el
éaihpo dé operaciones! ¡Ahí Que np se te olvide lo
principal, que consiste en pedirle veinticinfco ó 
treinta mil pesetas; esá es la única condición que 
debes imponerle. (Vasc.)
'-III .
E lvirÁ, que ha estado Un tütó pensdiívá, eketaina, 
como adoptando una resolución.—Puesto que tú te 
16 quieres, tú te lo tén. (A ia criada.) Francisca, 
¿estás dispüestá á ayudarme?
LA ERiADA,—Estoy dispuesta hasta á arrójarme 
á Ün pbzoj si Usted toe ló mandan: señorita., 
E lvira.—B ueno, voy á darle la réspüesta á don 
Braulio, redactando unas líneas, aunque serte toás 
hábil que tú, de palabra, le d ijeras..
LA CRIADA.:-¿Qué?
MLVÍRÁ.--Qiie estoy dispuesta á, quererle, siem­
pre que, ante la posibilidad de qtíe mi maridó se 
enterase y peligrara por ello mi, vida, sacrifique 
éincuenta toll pesetas, parg, en caso de apuro; po 
der huir al extranjero.
La CRlÁDA.-Veo, sefiórlte, quenase ha queda­
do corta. Y yo le pjométó'qUé; ó dejo de llamarme 
Ó don Braqiio le suelta á usted esta 
noche esa cantidad qüe üsfed le pide. Ef hombre, 
cuando te enamora de veras, como don Bfaulio, 
no se diferencia en nada del borrico. {Queda Elvira 
dando instrucciones á su criada) '
IV
A los cinco dias de ausencia de Alberto, apáfecen 
éste y su esposa, en el gabinete donde ocurrieron las 
escenas anteriores. Están tomando café.
- Alberto.—¿Y  qué? ¿Exploraste el carácter de 
don Braulio? ¿Es hombre enérgico?
ELvírA.—Quita, hombre, si es lo más tímido que 
darse puede...
Alberto . - P erfectamente. Así tendré que vio­
lentarme menos. Y el dinero ¿pudiste atraparle?
ElviRÁ.-tS í, hombre; pero ¡no sabes cuánto tra­
bajo me ha costado! Yo creo que la Réjane y la 
Guerrero son unas cómicas inferiores á toi.
Alberto.—B ien, te felicito, porque la primera 
parte del negocio la has llevado á feliz término. 
Dame el dinero.
Elvira, sacq/zífo un fajo  de hojas de papel de una 
cartera.—Ahí le (ienes. Y en vez de treinta hojitas 
de á mil, son cincuenta.
Alberto, tomándo los billetes.—Bt&vó, admira-. ,  ______  ravo ______
ble, portentoso. E»es una mujer sublime. Voy in­
mediatamente á terminar el negocio. Trae el som­
brero y el gabán. {Se los pone.) Ea, adiós. {Sale de 
íá estancia)
V
(En casa de don Braulio.)
Un CRiADo.-^Sefior, ahí hay un caballero que 
desea hablarle. Me ha entregado esta tarjeta. {Se la 
alarga, en una bandejita de laca.)
Don Braulio, /eye/ido.-«Alberto Amézaga Urbis- 
tondo, agente dé negocios; director de la revista 
La Riqueza Pecuaria.* Dlle que pase. {Hablando 
consigo mismo.) ¡El marido de Elviral ¡Qué querrá 
ese hombrel ¡Si habrá sospechado!...
Alberto , que ha entrado sin sombrero, pero con 
el gabán puesto. Vengo Á hablarle á usted de un 
asunto reservado y gravísimo.
Don Braulio, aparentando tranquilidad.—Bn es­
ta su casa puede usted hablar de todo lo que le
Díaz de Escovar, don Francisco Heriéfá 
Gross, don Julio Castro, don Luis Cámara, 
don Segundo Sánchez, don Agustin Montiel 
QótiiiiC Manuel Alvarez Net, do» José 
Mártia Veláiíaia  ̂ Luis Camargo dél Rió; 
dolí Isidro Ron Pérlí, Menuel del Cam­
po, don Francisco Se¿aíérva  ̂ - 9̂h  ̂
Aaencio Bueno, don José^Oarcía H éító^  4®” 
Enrique. Señán, don Miguel Rando, don 
tonio Parody Carrrera, doh Eduardo Güévas 
Picayo, don Ricardo Gómez Góm z, don Luis 
Casero, don Gullieriho Rcin Arséul 
Don Joaquín Soianó Ritiwágeii, don Adolfo 
Carreras, don José María Souvirón, don Ví- 
cénte Hurtado Mendoza, don Cristóbal Belda, 
do» Antonio Hierro, don Francisco Órel|?ma, 
don Francisco de P; Alvaréz‘dé!\ÚásíUlo, don 
Manuel Oirellana, don Diego Pradoé.don Emi­
lio Prados, don Eduardo Prados, don Miguel 
Arlas y don José Toledano. >
■ ^ . V X a í S ' é i n t á a , :
Llevaban las cintas ios señores don Miguel 
Médda Díaz, don Miguel Oenis Corrales, 
donTrancíscó. Segalerva, dóh AntoñiÓ Pcf- 
náridéz Gutiérréz, don Rafael Rodríguez‘~y 
don Enrique Torrente.
E l  d u e l o
Formaban la cabecera dé duelo el alcalde 
accidental don Gregorio Revuelto Vera,'dQn 
José Garda Querrero, pon José Prado», : don 
Luis Casado, don Juan Mancebo y él presbíte­
ro don Salvádor Martin Bácá. ,, í
Reiteramos nuestro pésame á la distinguida 
familia doliente. - \
Criadores de vinos. — La Asociación 
Gremial de Criadores Eicportadores de vinos 
céleBraraviuifíH gencraroraiiiafia er viernes I I 
dei actual; para elecdón de nueva Junta Di­
rectiva.
E n  Sevilla .—Se encuentra en Sevilla nues­
tro querido amigo el procurador de este Co­
legio, don Eúgenio Jesús Rasch.
, ÍJe  v ia je .—Eli él tr?n de la mañana regre­
saron ayér de San Sebastián y Madrid don 
José Calvo y de Córdoba don Carlos dé ia 
Vega. .
. Retraso.-r^El tren exprés que debió llegar 
á Málaga ayer domingo á las diez y veinte de 
la.mañana, vino con hora y media de retraso, 
por haber tenido que esperar ese tiempo la lle­
gada del procedente de Madrid á Córdoba.
Própiédafl iaánótrifil.^El Boletín ofi­
cial de ia Propiedad Industrial del ministerio 
dé Fomento de l.° de-Diciembre insértalas 
sigidentés notificáclónes:
/ Solicitud dé uhá̂  tô  ̂ de fábrica por los 
séñóresHijps dé Alifonio Barceló para distin­
guir anís réctifícádc)/
—Modifícációh dé'un'a marca de fábrica so- 
licitadá por don Antonio de Burgos Maesso 
para distinguir Yón y ginebra,
—Modelos industriales solicitados por don 
Enrique García Pacheco y don Rafael Alcalá 
Fernández para ényase de pasas.
—Anulación e» 18 de Noviembre ,,de dos 
marcasde fábrica de los señores Hijos ide An­
tonio Barceló,á petición de los interesados.
Biasfém os.—Ayer ingresaron en la cárcel 
siéte individués,^á disposición del Gobernador 
civil, por blasfemar en ia via pública.
A iH ospital.—Sa han dado Sas oportunas 
OruwPes para el ingreso en el Hospital civH de 
la eníémia pobre, Maria Gracia Expósito.
Beodo.—En la prevención de ia Aduana ha 
ingresado Eranqísco Heredia Torres, por es­
candalizar embriagado en e! Pasiiio de Santa 
Isabel.
i in fracc ió n .-L a  policía denunció ayer va­
rios establecimientos por infracción de la ley 
del descansó dóminicai.
Bautizo.-Anoche fué bautizada una niña 
hija de nuestro amigo don Juan Ramón Berzo- 
¿á'y su esposa doña Enriqueta Moya, siendo 
ápffdfináda por él industrial don Francisco Ca­
belló Luque y su señora doña María de !a Paz 
Gámez.
La neófita recibió el nombre de Guillermina.
Para el acto no se hicieron invitaciones por 
reciente luto de los señores de Berzoza.
Los Subürbános.^La compañía de los 
Snbúrbá.nÓs pqndrá máñana en circulación dos 
trenes dé recreo con billetes de ida y vuelta á 
precios reducidos, de Málaga á Torre del Mar 
y Vélez, en segunda clase.
; El tren especial saldrá de Máiaga á las doce 
y diez del dia, regresando á las cinco y cuarto 
de la tarde.
El agua de la Salud de Lanjaré» convierte á toda 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
R io J a  E s p u m o s o
DELA
V inícola del N orte de E spaña
b e  venta en todos ' los Hotel és ,; Restáfiraiits 
yUltramannos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málagn.
B aile .—En el Nuevo Club sa celebró ano­
che un baile, al que asistieron hermosas y dis­
tinguidas damas de la localidad.
Alumbramiento.—Doña Carolina Mape- 
lii de Ordóñez Triguero ha dado á luz un 
niño.
Nuestra enhorabuena á los señores de Ordó- 
ñez.
En Granada.—Se encuentra en Granada 
el ingeniero malagueño don Emilio Crocke 
Heredia.
• De campó.—Aprovechando la festividad 
y hermosura del dia, fueron innumerables las 
familias que ayer verificaron excursiones á ios 
alrededores de la capital, merendando al aire 
libre.
La fuente de ios Cambrones, especialmente, 
se víó muy concurrida.
Circulo M ercantil.—Por falta de número 
no se celebró ayer junta general este impor­
tante centro, para elegir nueva Directiva.
Se verificará el domingo próximo.
Él




b i c i a í é I J I e
Luna llena el 7 á 
7‘8 pónese 4‘37.
m  9'44 noche. Sol, tale
Semana B0.^fcMI^S_
Santos de hoy.S& n  Ambrosio 
Sanios de mañana.—L& inmacutaaa 
cepción de Nuestia señora.
Jubilto  para hoy  
CUARENTA HORAS. — Iglesia de 




7 Diciembre 1908.—Se hicieron dueños los 
franceses que sitiaban á Gétóna, d̂ l reducto 
de la ciudad y de las casas de GIronelia.
botones de nácar, pañuelos de hilo v algodón,' 
piqués, puntos rusos, colchas y tohallM.
I (Las alm orranas s© curan en 0  a 14 
días, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simphis, sangrantes, con picazón, o ex­
ternas, por rebeldes que sean.
T a l l e r  d e  e a r p i n t e r i a  
V ebanistería y bazar de muebles de Francisco 
Baquero, Duque de la Victoria 3.
- Se reciben encargos, construyéndose con 
ÜbiftltSí^lirvíénddse fuera de la pobl^ión.
Especialidad en muebles de luio. Se hacen 
to S  clase J e  cinbaíaiés;. .
Precios sumamente económicos.
A L PUBLICO
- S I Arco Iris hace saber á su numerosa Client 
tela que desde esta fecha, tendrá despacho 
hasta las 9 de la noche.
Se traspasa un éstableciraiénlo éri buenas 
cOHdfcfoneit y sitio céntrico.
ínforinarátten essta Admi;;,strácl6n. , a
Servioio de la
siguiéndoles el obispo de jaca, las autorida­
des de Zaragoza, Huesca y jaca, diputados 
senadores y demás invitados.
D e  ^ aeák
Él iefe superior de Palacio contestó al tele­
grama. que Sánchez Guerra dirigiera al rey,
Del Extranjero 4
6 Diciembre iSoSír 
En el RelchStag se discutieron hoy los prc*
despuís^de la inauguración del túrel, agrade 
ciendo don Alfonso el recüerdo y ebngratu-
efl combinación de un acreditado
i  conocer al público de Málaga expen<
supuestos. . ^  ,
Lidow, secretario de Tesorería, declaró
lándose de obras tan beneficiosas, que vienen 
á estrechar los afectuosos lazos existentes en­
tre las dos naciones:hermBiias.v v : ;̂ - v
5 © .  ..
Ha sido elegido senador el solidar ib Pábló 
í Funt, abogado reusense.
I D© B a r c e l o n a
* Sin Incidentes se verificó la designációnJe
Despacho de Vinos de Valdepete Tinto y
‘^Qran rebaja de precio*, ©alie San Juan de Dio*, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este esteblectoiento,^^^  ̂
de víaos tiflíQs de 5®*̂  acordado para d






1 arb. Vaidepeñás l̂ firaco. 
112 iá. Jd. .
Ii4 id. id. jj*  •
un litro Id. !»•






ei déficit de 1907 se eleva a tie^
Fá>brió% espeeisbi
BE flPiiS í SKi Dl lfiffl# ■ ■
Cápsulas para bgiceíías; pláftdftós párá tós p!es¿ 
para iarpsías, comedores y salas 




FLkZA DE LA MERCED NÚM. 25 
Gabiaet© á© Optica 
Graduación de la vista para la eorrección de 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &
No se cobran honorarios. ; „
LacasaHowé y BoisSier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras dé concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Gronw-Qlas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométricoy el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 ú 5
Drfaheióas—Én Róndá há tenido lugar el 
sepelía del que en vida fué nuestro respetable 
amigo don Francisco de los Ríos Fernández 
de la Reguera. : • '
Las dotes dé caballerosidad que adornaban 
al finado,ile hacían acreedor á las muchas sim­
patías que gozaba y de las cuales Hotoiia 
prueba el acompáñámientO que: le rindió el úl-
timb tríbulo. . ü , 4  i 
.Reciban su l̂úda y demás familia, .eápeciai- 
menfé sil hermanó el capitán de caballería don 
José Luis de los Ríos, el testimonio de! mas 
sentido pésame. .
itcélainsd ó.—En Gala .del Moral há sido 
í^eso Mi^el.Torres López, r por él
i u e z . m u m c i b a l . , . . , '■ :
PÍatóÍa.-^Por éarecer de licencia ha inter­
venido la guardia civil de Alcaucin una pisto­
la al yecinG Mi|uel Roi.aa, jaime. 
í*ara! Cüfriplíl ooiidb&a.—José Roramo
marcos y el resuUádo probable financiero c 
tríente arrojará un déficit suplementario 
ciento ¿oG^muióttés,- , . 4
Bassermanfl^paqíqnaji
ios ácóntecimíentos marroquíes dice que la po- 
Utica alemana fué agresiva hasta él recono^ 
miento de Muley Haífid.en cuyo instante .mos- 
tió interés por e| restablecimiento de lá paz. 
B ©  V i e n a
El emperador dió una comida de galqálos
junta
1 arb. do Valdepeña tinto legitimo, Ptas.
Ii2 id. id. id. d.
ik  Mi id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tínlo legitimo. Pt. 
botella do 3¡4 de litro. . . é «
“  Je«u S’¿rob..-ünUhoa-25
céntimos.—Con fcMcóO‘35 Ídem. éátábléfeímiento abonará el valor'
j a g J h l í S ' S v  mismo d..ao a . .alie Cpuchlno^to.
darlos y seis parí los lerrouxistas 
Quedan para los primeros los de la 
d£l censo.
. ... , ^
Con objíto de invernar aquí llegó el virrey 
deindia, visitando á las autenidades.
En breve se le obsequiará con üna función,
á la que asistirá la eóionia inglesa. .
= —El vapor cablero ha empezado el. tendido 
dcl cable entre Lanzarote y P“ftJ?vepb>ra.^
— Mañana se celebrará un ntitln para abogar
m o n t a r
soberanos sulcOSj / J por la indebendenpla de Jas lsl|S,.
•A la hora de los —Lalangosta invade nuevas cómarcaS.
óOftfirmó̂ l̂ r^*eíi la propiedoíldel
de que sü padre fué coiqheli y "J®
expresó la esperanza d^que su^istíránin
litad péfsóttflj’ y 
ambas naciones y susfuturo lacordialisima a excelentes relaciones




13© A lx n é f ia
Párá Madrid han síHdo don Rafael Marti 
hez, presidente de la
en
Asociación Fnitera; don
josé Sánchez Entrenabr don AUfeóo Jodií-,
¿uez BurgoSi, ett leprlsenkción del Circuló 
Mercantil don Ulptand Gárcíá^^Blanes, como 
presidente de !a Cámafa de Comercio; don
R©y©ytas.—En lá calle de Ollerías se sus­
citó anoche una reyerta entre les jóvenes Ma­
nuel García. González yEulalip Rueda Cerdán, pg7ñán'dérraV¿)omm£0 
resultando éste con varias erosiones y W  *
siones en el rostro que le infirió su contrario
Gepero (a) Ghío A/hí, ha, ingresado en la c ¿ -  Cassinello” p r e s id í  de la Elga de C o£
cel.de aquella ylUa para cumpUt. condena im- ifjjjhygntgs y vicepteslífentc .d§,:l^Jmita bf 
puesta por el juzgado municipal. Defensa, y un delegado de tos obrerosq
Otro rec lam ad o —A virtud de órdenes forman la comisión encaígy da de gqstípn|r^^
deljuzgadó municipal de Qlías, ha sido dete- supresión dél artícu’o primero de 
nido en aquena villa el vecino Antonio Angulo fomento dé las industrias y comunicaciones 
' ‘ ( ) ÚQÍningo,. marítimas nacionales y otros asuntos de ime-
cia .- Ha siáo Jenunciádo al Juez rés local.
Dó San SélbáétláiaL
Los liberalés acprdáron por unánímldád 
unirse á Jos republícahós pará luchar 
próximas elecciones rnupicípajeá.
p© B ilbao
La empresá^áel teátre Arj(íá¿Í^^ h ^
liado Coníre aísílntas personas  ̂rcejamándo^ 
daños y perjuicios ocasionados por 
ña que vienen haciendo pata desprestigiar de 
tefmlnádas obra í̂
IB U  0  K  s  C á R I E m  B R  : •
FABRICA BE PIANOS
A lsB á e éa  á »  hádelo» é  lastpius&esatos
Jéros —Instrumentos músicos de todas clases.
i  a  "Banco
(¡nintos ie  1909
La iidle CalVó fía lleyado á los tribanáles ai 
inspector Cruseco porinjufiaiy 
SnciAla,publicando además un manifiesto. 
D© ÍLCÍ0FO&O
GelebrÓse el mitin dél bioqúe lifeéfal.
¿W .-000 pesetas, el «ayer
 ̂ T pv fift Seeru
Amós Salvador dijó que laáijanzá^^hg 
liberales no obedéce á fines antirreligiosos,
éso es una calumnia—añadió—no venimos á
““  f fM a a d !? »  conceptp de reí^dpaés dei Servicio mUUcu- de sus ase-
gurados, másdel.OÓO.OÍ^de de 1609, po hagan contratos con ninguna
Cárdenas, Cister, 8, Málaga
poner trabas á la reHgióq de ¡
O noAVíkR* neniamos iftorir dentro de ella, con 1tribuyentesy. vteepíesídente rnadiesipensa M p*co
^^eniráos á proclamar la frase de Cfisto: al 




Manuel García fué detenido.
—Sebastián Campos Robles, Sebastián Co­
bos Perca y otro sugeto conocido por : Paco el 
de las comparsas promovieron reyerta ano­
che, resultando el primero con una herida leve 
en la mano izquierda, y el segundo con otra 
en el brazo izquierdo, .
Después de curados pásárón á lá preven­
ción; el de las comparsas ernpiendió la fuga 
Ju n ta  Múnióipal Cénsó.—En la se­
sión célebrádá por laiJhtttaMüñictoaTdelCéh- 
so de esta rciüdad la noché déí sábádó Cin­
co del coiíienté, se acordó pof «nahíinidad te- 
clamar dei señor Alcalde uná telaciójiv de tos 
locales que existan arrendados y tos 'qué 
se arrienden al éfectoi á fiá'de designar aquel 
organismo en fecha oportuna los en que l a ­
yan de instalarse los colegios electorales du­
rante el próximo año: solicitar del señor Dele-1 
gadQ ide Hacienda de esta provincia la lecMH 
sióíi urgentísima de diversas certificaciones de 
Contribuyentes, de jefes, oficiales y clases de 
tropas retirados y de presidentes y síndicos 
de agrupaciones contribuyentes, para proce­
der con toda premura á la formación de tos 
tres grupos de electores á que se refiere elar- 
IICÜ10 J3 cTé i r  Ley Ereciorln eati qe Ag 
de 1907, que han de servir de base para la de­
signación de presidentes de mesa y adjuntos.
También se acordó interesar de la Gorpo- 
ración municipal que facilite á la secrotasia 
de dicha junta los áuxiiiaíes y material nece­
sarios para la ejecución délos múltiples Urba­
jos qué han de quedar terminados en brey.e > 
plazo, encomendados á la misma con .arreglo ] 
á la real orden de 30 dé Noviembre ultimo, del 
ministeifo de la Gobernación.referente á aqué­
lla ley en armonía con lo dispuesto eií el ar­
ticulo 14, :
L o s ©Bcándaíos d© ̂ P¿ rtugaL—Como 
ampliación á nuestro telegrama de ayer rela­
tando una entrevista del eséritor portugués Al- 
burquerque Gon|Rodí!go Spriaho, podemos 
decir que la obra tan perseguida es El mar­
qués de Bacalloa (Escándalo de la córte de 
Portugal) que fué secuestrada én el reino lu-
mññfcTpál Jé'Óli'as, M lg ^  . AcnJiáiIpoWoVél cual nos toca resolver.
sembrar higo y yero en la finca de María Ga- ( ^  ¡gg giete y media llegó, el tren especial i pedimos solamente libertad, que tamhiéji.la
rrido Quites, sin la córréspóndienié autoriza- qje conduce á loa excursionistas. . .. . ..
dónde ésta, .  ̂ En la estación esperátánej Gobernador y
,Adj»atoa.--Lista deIas petaonaaque han el Alcalde, al frente del 
c fe V sím ^ a /  í l  cargo de ádiunfos eh lo», ;E> apoM ao h.M a fo to s
Ttibunale» municipale»: el mteisjro de Fomento, en el breack oe oto»
'í^*Segi;idamente se cantó en lá catedral un
No se trata del problema religioso, sfnó dd
Monda
Dori Miéüéi Bérnál tó t ín .
 ̂ Pedro P. del Campo Gómez. 
.  Mateo López Rodríguez.
* Feliciano jlraénez Benítez.
» Francisco Liñán Villalobos. 
TOLÓX
Don Salvador del Río Sepúlveda.
> Blas Gailardó Sánchez,
» Fernando Merchan Cano.
> Juan Gallardo Sánchez.
> Juan Vázquez Sánchez.
» Andrés Merchan García.
Colmenar
Don losé Sosa Montañ^.
» Ffándsco Molina Rósadó. 
Juan Díaz Recio.
Té-Déum
pidió el propio Na?vaez; pedimos Independen­
cia, no Contra NapoIeóflíSmo contra to® 
res que residen fuera de España y qo  ̂ a® 
mezclado con todos nuestros asuntos. _ .
Términó asegurando que el bloque esta i«e- 
cho desdé la discusión del Je^teiismo. .
Siguió en el uso de lá palabra Beifo» rejpu-
A lás
" ,,1 tA Aíé tHo «vhrfáíHnhii Ibiicano, pidiendo la separación de lá
Lorenzo Bao Díaz. 
“  heiseF íá f iS b  Gaspar Molina. 
Francisco Fernándéz Fernández. 
Manuel Sánchez iBuehó.
José Garda jQinéro,
Salvador Gómez Máesé. 
Francisco González Muñoz. 
Lucas Podadera Corpas 
Cristóbal Martin Garda.
' tíosj en aútoínóyítes y coches, pata GáñfráhC»I donde encontraián á la  delegación ft8ttcesa,^y 
¡todos unidos dirigiránse,en el acto,ai lugar de 




Los representantes designados por̂  las Cá­
maras dé Comercio y otras entidades para j 
, concurrir á ía Asamblea convocada por el mí-i 
\ ñístro de Hacienda paré el estudio de te tefor- 
I ma de la, contribución industrial han celebrado 
i una reunión previa, á las cuatro.de te tarde, én 
le í  local de ía Cámara de Comercio de esta 
I  corte. . ^  .
I L a  «& ae© ta>
I Él diatió Oficial dé hoy pública, entre otras, 
f ías siguientes disposiciones: ^  ,
Arre.glo organizando te oficina internacional
debe
Rodtígáñez pronunció un discurso calcado 
en él de Amós. . , „
Villanueva estimó que el acto no se
tener como antirreligioso. «wa*«ií»i*
Canaíeias, que al levantarse escuchó aplau­
sos, dijo queiba á expresarse con foúú 
queza:-Queremos —manifestó — iatransfor
maclÓn y secuiarizaGión soda!.  ̂ . v.
@ Recordó que los liberales pusieron el vet..  ̂
al Vaticano en lo del Concordato, ^ ^  i
Nosotros ^  agregó — no representamos el 
deseo de descatolizai á España; nuestra obra
”VpIaulió^el discurso de Moret e ñ . Zaragozá 
y abogó por la unión compacta del blpque, sin 
imposiciones ni ambiciones 
El btoque-^concluyó—es demento gobdn®’ 
ble, para cuando lo Uame el rey y lo encargue 
de gobernar. \ , . . .
Después de este acto, que terminó coa or­
den, se ceiebíó un banquete áe Sesenta cubier-
ítÁlí ' ■ .
También sé otorgarán, pequeñas licencias á 
las cteses ó individuos de tropa.
M O eOM OB WU^tttO©
Desde el a flo d ^ ^ ^ a séú o tes  ^  
mi'ituns oáfá Ifl liiíftnwná» scrcOé 
Capitán general,
ral. 12: general de división, 10, general de 
briWadarO; coronel, 8; teniente corpnel,_7; co-
segundó teniente, 2,85^ _
D © j?aéJ| .
Ha «ido elegido senador, dOq Jafaél Hldo.
rámmás M
. piCtembie 1908. 
S e v i l l aD©
Hov rflarCiiará á Madrid el dípútadój G9t:7|¡eón
i 1 A. Áe4a rlr<'t1f1«írr!nniÓn.don l
T e a t r o  C e r v a n t e s  ,
La función de anoche estuvo basteftta eon-
^ ^^fry  realizó nótebles experimentos, qué 
fúeron muy aplaudidos. ,
,É 1 popuWÉspantaleón sigue íllevando nu­
meroso púbiieo al coliseo decano, Laŝ  dos 
acciones .que fofinabaqtei cartel de anoche,
dérrm s tonco» 
Y El noveno mandamiento áteáiizáron esmera- 
1 So desempeño, riendo él público á msBdtoula I te tó te  con ei sin igual gracejo de Espanta-
T e a t r ©  J i o d e r n ©tes iéDublicano por ést  tóúnscripci.órL ^  ̂ ^
José Montes Jterra, pajrá sécúntfar lás gésb^  ̂ Poco espacio 4»sponeraos para dedicar
S T lo rre p re s é n ta iite s Ie  Te^ónés.te inaugurado anoche  ̂ la
mas contra el proyecto estableciendo el tribu-1 at^ción que so
tó de una peseta por tonelada á tes vapores 
nációiiafeS y extranjeros. .
J d d t a  c o n i i u l t i v a  
La junta consultiva de te Armada none reu­
nirá hasta pasado mañana.
D©
El entúslasmo pará el rnitin que á̂ fayô  ̂
lá constítucl^ú del bloque radical se celebrará 
mañana tó te s , es indeacjtpfibie,,  ̂  ̂  ̂ .
De distintos puntos de la ria vendrán nume­
rosas lanchas con pescadores.^ . 
if La agrtípáción republicána de esta pobla 
clón ha acordado adherirse al bloque.
Los neos han visitadp al propietario
El téaíro sfi halte arternado con mucho gus­
to reuniendo todas las comodldaAes./ 
l a  Compañía que dirí^ |2*2“
á é  múchó á ía númeroaa concuteenciá, J  eq 
fétíreseñtacíóhes suéésl̂ ®® nos ocuparemos 
máá detenidainénté de sú labor artística.
’V en .ta s
'posesiones españolas del Africa
La empíésá íáiítlna ha súSpendIdo tóYd^o- 
cteciones para organizar tes corridas de’1909,
i)é laátrucción pÚTbliéa PTutorteándo ai ministro deJaclenda^i^^^
^  ? presentáT tes proyectos de ley sobre^nce?toní
La junta de pensiones al extranjeré ha prQpues- vde suDtementes de créditos extraordinarios al
tó ai profesor dé Málaéa Sr. Ar|iúá patelá^rtepéc-.
tlva al tema Bscüeto de Arfes e Industrias extranje- ̂  Subasta para el suministro de víveres desa­
sí taño y que ha tenido un éxito extraordinario i 
“ al francés en Fráncte y en Bélgica. J
rús.
traducida a ia | varios profesores de Firancés han solicitado que sióaiá rtÁ HAnatpÁ
Por este motivo España Nueya no puede iqs acum&clones aVsuéldo de los catedráticos d e - A l c a l á  
publicar, como se proponía, dicho folletín | instituto seaupor .cátedras y no por horas de 4:1a-1 ̂ ' f- r  » ' oA las AnftAri:mK9& cen«
nados á los reclusós en el Reformatorio de jó 
venéS delinciieníés, estábleGido en la prisión
H oteles,—En los diferentes hoteles de es­
ta capital, se hospedaron ayer los señores si­
guientes: „
La Bíitánica.-D. Diego Durán Cuéllai.
Las Tres Naciones,—Don, ..Félix Serpizon. 
Colón.—Don Félix Haende!, don Antonio 
Guzraán, don José Hernández, don Vietorteho
se, áíihénos cuándo sé den las psefianMá en ceU-| Parecécosa acordada que cuando se reanu?
tcós é«erente|»̂  ̂ úe ? ̂ g],yá7áeáteWde Cortés en el mes de Ene-Fráhcéatie teslnstítutpsiéneral^ y 
iá'obligación de dar clase en las Escuelas Norma­
les.
ro, el señor Lapterva presentará un proyecto 
pe. ley réórganlzántíó los servicios de teJé- 
— frates. ...
Los profésóreá de ésta EsCuelá Superior de Co-, !> © © 7© t6
inercio, D. Rlcárdo Aibérf Pomáta y D. Ámader |
Primo
de'higiene Púbítê ^̂  según el convenioIfós.' , , Li Rosalh de Castro, gestfónan^qú^ ce-
I de 3 de D ic& bre de 1903 entre Bélgica, Bfa-| Qaédó constituida ía junta provlncfeí Mo-1 ^  local pata te Getebraciófl del mitin., . . ,  
Pfthsnit Ffnnriií: F.sstados Unidos. Inglate-r quista, .
Los expedicionarios regresafOn á Madrid, 
siendo despedidos por Ips.correllg^aiios que 
componen te nueva agrupación poUtiCq.
M á s d a B i l l ^ a ©
------- ---------- — sil, España, ra cia, Estados i os, I l^e
.R©scat©.—La guardte civil de Goilt ha.res' rra, Irlanda, Italia,- Países Bajos, Portugal, Ku;̂ | 
Gatadó eneliíode Fabala diez cerdos de los sia, Suiza y Egipto.  ̂ I
trece qué se extraviaron en el partldA 4e te i Real decreto autorlzanda aLminístro de fcs •; 
lara.de aquél término, á Francisco Becerra tado, á que presenté en Cortes eiipioyew
fecS’ . , . fdepresupuestos de gastosé ingresos
rfíkl Afrira OCCldCntal
RüÍ8feflorés.-Juan Seguí.-Paseo^de^^^^
Se vende lá cásánum.JS de la Alat^da de ba 
Quehinos V Luque 2.—Razón enTas mismas., . - _ 
 ̂ -^También se vende el mcbUiarlQ de un gabine- 
fq con piánq.—Razón, Torrljos 104.
V b t t t á i
Seyeíáen-doíT.!napiato
hini S r á r B ifa  y íjordár y , otr» de ftkno 
é̂ níviA f\Asniitite. ambas con cubie»ta.módériia, doble pespunte, 
precio arregladísimo. ^  ^
0 t  T © ri»l|© te (Ó áL P g© t© giag  8 1 )
Semanalfaente se recibenites 
nantiales en sû  ̂ depósito, i^nta María 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
De
éDicierabré l908. 
P r i m o  d ©  B iv © i? a
nww Jasó e lá a  eh el;campó ,̂ 
FTóbábíéméhté nó relfesará hasta mañana,
volviendo á marchar el martes para esíafén
Ma4iid él raíércóles, día en que debe Ir a te 
firma.
- Dfeese que la próxima firma de Guerra cernir
_ nés váCántes del m|niStetío óel ramo, JnSpéC'-
El 8 ó el 9 de! aptuá‘ í3úb|icará la Gaceto u n í i á s  CQmUfphes Hquidadoía?, n«ú Cír
don Juan Ramírez,don José Palacios, don Ma' 
nuel Gutiérrez, dori Pedro Feci, don Jaime 
Torrababelte y don Pedro Otefo. .
Fallecim iento.—Ayer fáHeció eh .Máíágaí 
el antiguo empleadó dél municipio, don juanj 
Bachr I
Enviamos el pésame á te aflgida familia del| 
finado. i
Defanción.—Ayer falleció en esta éapttai 
el antiguo empleado del Ayuntamiento, don 
Juan Mesa y Pozo.
Reciba nuestro pésame te familia doliente..
GRANDES ÁLMÁCENES DE TEJIDOS
F.
ESTACION DE INVIERNO 
pompleto surtido en íánériá deséño-
dé derechos íéáiés, dápdó á la ve^ ihétriiccio 
nes para quésepumpte.
'M i d i e n d o  d a t o » ,  j ^
Moxoté jteiecib iíjQ tódós portúgn'ésés., pldiéii^ antecedehf^ res­
pecto á la discusión dé nuésbd 
réginten local, pues en la ;( í̂h«l!’ai Pp^psúc®® 
se ha presentado un proyecto dé íadminístra- 
^ 6h  semejante al nuestro. ;  n ^ ,
Morete le coraunieó d Dato, opinando éste 
s jortügüsses variosvuiuiuo _ o  ̂  ̂ "rr o-T i que se debe enviar 4, lo poi
ras, verdaderas fantasías del país y ¿j¿| BíaríoPdi-Smóñeíli.
tranjeras. * " i, .
Abrigos de señoras éonfécelófiádos, 
altas novedades y últimos modelos de
Nada más agradabte al déspertár, qué un! 
enjuagatorio con el único déntifricó higiénico |
Licor del Polo, que perfuma el álléntó, refiesri
ea h  boca y destruye el mal sabor que puede .^aris y  viena. ^ ^
producir un largo sueño. - ; ? I Boaa dé plumas y piel én todbs^taáia'i
Oi^a ei essófiaaso é iHtcsíiao» él dé gusto v^iado y proc
Bsiomaca del SáiM de Carlos. ||ag m^ores casas extranjeras.
H adi©  l o  d u d e   ̂ ^ I Extenso y variado surtido en artículos
did"rco*n1o5f¿ Vatlpno. • ,  ,
pesetas, los ofrece 1a gran sastrería de T. Ro-| para abrigos.  ̂  ̂ : j  'Él doétóí dé cabécerá, Pétaccl, ño ábando
jo. Nueva 14, I Magnífico surtido én alfombras ué ter-1 . v ■
I n c e n d i o  f cíÓpélb, m oóúétay  ̂ ;  I  Éste sufre úna bronquitis
Con motivo del siniestro ocurrido É^caiie| T a p e te s  de tódás. clases y  tamaños
moquita y terciopelo. , ^
1 Artículo de punto en general para se-r^x regates <̂«8 le
~ ..... tñacláh con mothrb dél jublléo.
g^dVde cabáíictlá y Cüáíró gObíerhos milita-
^^*W ©nadoi»©s q u é  d Í » © u t o n
Séáún ¿a ©pcfl, los sehadores 
dtecútirán el presupuestó de instrucción pu-
M í JlÍÍ
Se ha celebrado un mitih obrero pata pre- 
testarde ía conducta dei confiatísta de las 
ebrás de te hécrópolís y autbrltíádes
 ̂jí^M untíaren  vtolentóî d̂ ^
Asistieroh 1 500 persotias.
Eí acto terminó con cuden.
 ̂ ,JL©b  i ? © y e » . ■
El xey pasó el día cazando en Venta 
corrisiído liebre'».. ; l ‘
A úiíinia hora de la teráe fueren las. fctó®®» 
mando él íé en el chalet de la sociedad de
P r ó ^ ié á td é p  « sp e é fa le ú  
' , ,M l  ^ Ü A  ¿ É  LA SA 
r Depóitito: Sarita Mariá, 21 con puerta en eállé'j,
Molina Lario; * ' ’ i: LsliL, „
. 'Es la m^OíTí^a de mesa, por su limpidez y
sabor agráitóble. ? - ; ,
• Es inapreciable para los convalecientes, pot ser 
’ei^imüiañte.',
Es un preservativo eficaz contra enfermeoaoes
j ^ o l ^  con vino, es ún poderoso tóníco-re- 
coústitüyénte. v. _»
. ptecá lás e n f e r m e , d e l  estómago, produci­
das per abuso !telteb§GQ..
Es el mejor auxiliar para las digestiones dífi- 
ciles. , . . ,
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
málde orina. , r . , .
Usándola ocho días á Pá&tP, desaparece la icte­
ricia.  ̂ .-i- V  ■ ' '
No tiéneríyal contra,la neurastenia,. . . , .
4 0  b ts . b o ta É a  (i© í  l i t r o  niú ca á o o .
SE VENDE EN MADWB
S u e l t a  d e l  S o l , n i ím é . l l y  » »
í|«l»
Gaírós AUcantinó$
Habiendo, fijado á e la f á S S d ©
que le
Rubia,
. D é i R u i u » : , ,
La salud óei Papa «e ha agravádo.
Loa dófcíórés Rdásóni y Márchláfar fúeron]
m  LlúvérÓ
en esta capital el representan  ̂ de la faori» ue 
carros faeneros y de caminos de Noveteá (Ahcan- 
Xdon jMé L H í  CáiltoSeíúlcre, Pom» D»lc» 
23, tiene fel gusto; de ofrétofse al publico para
cuantos encargos deseen conñ«fte, con ^  
dad de que quedarán altamente ¿®
sólida cónslrncción y buen gusto. DJeho señ ora  
tílitatá óréáupuestoB de laclase de carros que se 
fe pida, y co i arreglo á los distintos trabajos á
Jósé'MA h > É l
^Me bán dteho que tiene usted una gran cple*̂ *
jCiÓn é̂ de éllá é's títíetió hay hi uní ̂ o*
P© i*m jado R p 4 i-te tte *
iá y .(^ ^ D A ,: SL^MALAP:^,
tó ándo 
CílZd
Los principes Alfonso y Jaime pasearon por
la Gasa dé Dámpp. ;,
' E l e c é i d n
En te Universidad central se ha vetífica^ola 
elección de un senador para ocupar la vacante 
que dejara Saú Martín, t.
 ̂Por unanimidad fué élegidó óph Santiago 
Ramón y Gajál,
l^ábiedmlis&to dé Ferréíettef ?®te?te d.® Qc- 
cláéy Jeíramíeníá» de todas cíaseev y 
, Para favorecer ál público con prwias uiM V®*’-- 
telosós, se vératen Lotes de Batería de Cocina,
de Pts. 2,40—3-r3.75—4,5B-5,15^ ‘̂ 5*-7rp9— 
0̂,9&»12,SO y 19,7óeaaáelah4eíia«ta50Pfas,í 
. $é hace un bqtdto regalo á todo cítente queco» - 
pré por valor dé 15 pesetas.
B á i s a n i o  O r l e i i t á l  -
Callicida infalible ctirátivo radical dé Callos. 
Ojos de Galios y dureza de los píes. , ,
Dé venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodrígúez, Fe- 
rreterfá «ELLSáverpi». _ , i i
Excíusivp d eb ito  del B^amo OTieqtaL.;
¿-Si  ̂ynó méj 
la firma falsificada.
—¿Está usted seguro dé el.G? ^
. ._porque todos son de autores desconocidos.
MA
Francesa á la calle Nueva número 54. 
I^a P i*© q ii© ]* ia
de N. Franquelo, se traslada á cálle búévói mo
numero 24 y Alameda principal, numero 6 UOs! Ttiarén fr¿«pfíisa PTehiai-cal del antiguo café de PoMce). | délos ep p íe é s , marea trancesa excmsi-
T allfe i?  d©  tápi©©ffíi0t |vA.4ú> ca^a. , (
ds Juan Sánchez ’-í- i sk«,j« r;o.Ai« 11García.—Liborlo García , 
antea AimaceneSi ■ .y.
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, VibiüGs, Barras de mfital y todo to con­
cerniente a! ramo de tafúcería. Se hacen toda 
ciase de reformas (Telefono núm 76)
L a Em ulsión M arfil a l G uayacol es te 
mejor de todas las Emulsioiíes, pw su^aHdad, 
eficacia, conservación y precio, siendo ** 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
L a  Casa da! Abuaío.—Este casa poite én 
conocimiento del püblicoj que tiene á te,veifia 
por bajo precio en su estábJeclmtento tievCalle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes defii- 
lo, telas de encaje, cortinas y yisiilo®, sába­
nas de hilo y algodón, medías y calcetines.
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de losllamádbs ara- 
esta Atiifétoistríaíón informarán.
:D© T A iiq © !*
Anoche trajo un pTÍino dé Haffid la cohtes--
piálcq?» quleñes, después de fiáducUta, lú co 
muuicarQH á.sui respeGíiyósgpb^̂ ^̂  
Confírmase qué el nuevo sultán sólo ha for­
mulado reservas respecto á la 
Magzen, por querer comprebarla.
N iie v á  ifre id itriá  d e p e s c a d o
cl'^l d^escadó, garáhtizáñdó la calidad y
*^^PesS^^cS1énte desde Jas 4 de la tarde en ade 
lante.
En te Acádemia.^E3pañola há tenido efecto 
la recepción del padre Coloma. ' 
preéwió Pidát. . 'v' i . iEl discürsó del réclpiendatio versó sobre ei 
pádreisía, sléifáb eíóctóité y ertedito.
Le contestóRidal.
Ahiboa fueron muy aplaudidqs. - -n 
já 'B i a i i í t ó .  • •
^  ti Círculo dé lá Unión sé pe
Iteiwó h<3y iá jnhta pata ver la forma dé prga- 
deudá dcllfiliar festejos, én Madrid, ^
Sé aló posesión al comité eiecutívQ,, , 
Se-adoptaron varios acuerdos encammados 
á la atracción de forasteros. 3
Moret propuso que Se Oíganizara una ex- 
oosictón; fijando los diferentes mediOs-para 
«árbitrér rfecufsos y diciendo búe hayjue im-
De8Ítté3delá explo8tóii . « , t o w t ó  *’®
boca del túnel; te comisión marchó á las Qttei-j Biicos- . . lí*A zi© ika
ñas de te compañía, celebrándose un banquetel . ;
de29óSabíetíD». !  Las licencias de pascuas que se han de cpn̂ ^
Presidió Sánchez Guerra, sentándose á suíceder áloS jetes^y 
tie tó á é í súbBeferétáríó de Estado, de Fran-imenzarán ei 10 de Diciembre, termiflancó et 
cte,y "á lá izqüífefdá ei áriz^blépo dé Zárftéoíá
Construcción y Reparación de toda cíase de ob 
jetos métricos. 6 : :
Traba)© garaotído y f»rfecto.
é .  G m r e ia  V aB^LU ©»
Cátineü S'd, ( F a r m a c i a ) '  '




rrlQ ué querrás tú ser cuando seas grande?-- 
preguótáií al, hijo de un o brero ..
—¿ Y o ? -  Hué|gui,sta. como pypá»:
jP iu ?»  €|om © r l>i©¿f
4
É N  G A L E T A
Se sirven baaquetes.-rEspaclososse sirvdl uauH.Mvi*"0. . «-«K—------ --- j; 8,,/laa¿qn vistea , al msf-Mariscos y pescados á tedas 
ínrá3.-" '̂TeíéffinO,2J4.. •'
mediafiSPEGT^eULO?
^Tertuífa, 75 céntimos.—Paraíso.50 
TEATRO PRINGIFAL . — Compañía cómico- 
dranjátlca dirigida por D. Juan Espantaleón.
A las 8: «Perecito».> . •
A las tO; »Ei máttiinópip civd*- ^  i..yPclio Entrada general, 0̂ céntimos, teniendo detecho 
í bVéséticiw gratis las démás secciones el que sa
. liijó© .ti© FetiffÓ ■ V»lls*r ^
B 0ntqriÓ : Atamed'a Princípai,- numero 18. 
Ifñportadóres de madqras deL- Kopte de Euro-
par de A raérkaydélpáis.' . : ,
, Fóbricá dq áae^r'af i.raaderqs, ealIe Doctor Oavi- 
1á (antes duarteíes, 45). . . . ;
Pedrt) T á iicc i
Véihté de Eheró;
á su distinguida clientela y tiene e! gusto 
de participarle-que h i tetábido-ios nuevos 
géneros de; invierno, procedentes de ias mér 
jores fábricas ?del país y extranjeróí én su nué- 
vo establecimiento de sombreros, caílé dél 
Marqdéí dé la Páhiegá ;nÚm¿ 21 (antes (ípiB- 
Óáñfa;, Éá(á ocasión . , #  proporejona ,el gusto 
íáé sáíú#r iá mtá favQjteCedores, ofrécténdeiés 
mí húévó dohilcilió.
(Situado en la plaza de Aía- 
psliculas y si ven-
& pyestsn iar r tis 
queunS étítradá. 
t TEATRO LARA.- 
tazanas.)
A'lasS: «El fin dei mundo* 
trilosuo Llóvet. *
"'*Pr?éíolf l '̂l^i^-'f^los' ae. costümtoií * « J ' J
3.*, b.utacá, 1‘20; sillas anfiteatro, 1; entraaa u 
anfitJátro, 0*50} idi dé grada, 0*30. \a
eiNEMATOQRAFO IDEAL. — (Situad© en la ^  
plaz'i de los Moros.) . .  ̂ „
Esta noche secciójtt contlmia úesite '
media exhibiéndose doce cuadros cinematogranc 
déI^m #res c| s^ # P arte,, . . -
. cí^MAT^l3l¿FOPAScéA^^^ 
te Alamedá dq Cárlós Haes*) . 
fóta noche sé vérifiterári cqatrá seéctQfleS; , 
Entrada de preferencia, 30 céntimes; generahi *
tipografía de Él Popülar
íá>r-
mam
5 . 0 0 0  R E L O J E S
M a y o p  y  í l e t a l l á  l o s  p r e c i o s
IÜ& F i l i i0 | ;d S J K Uuned 7 Pleleinbpe de i0OS
( f e  r e a l ^ z S n  a l  p o r  
s i g u i e j o t e s :
Beloj de nikel máquina visible
» » cubierta
» y acero Sistema Roskopf Patent 
* » , » » » 
acero y nikel modelos nuevos 
plata máquiaa fina




> . » acero y  nil êl » » »  ̂ ’
infinidad dé rélojes de todas clases para señoras, caballeros y ' 
Despertadores á pesetas 2. Relojes de mesa y pared á
■■■iiia i II lili-------------"r -   iir -II lili lirTiiriiiiMi ■ m i ------------ - . W L V í-A C a
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. 5
« ^ ¿ « • o y e n a  s - r a n c e s a
Calle Chanada y Plaza de la Constítueión.-Élálaga.
GRAN SURTIDÓ 3$N TODA GLASE DE JOYAS, PENDENTIP Y  COLLARES
LAS U l t im a s  n o v e d a d e s  m e d a l l a s  r ic a s  y  e n  flelójes  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende al Grafno coma en París sus cadenas americanas, sautoir, su- 
jetadóres alianza y brazaletes 1 8  quilates con el contróle Éel Gobierno Francés ápese 
tas el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
iias principales Pabrieas de 3«|za en Relojería nps han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios esiipuíados y reducidos para auíneiitar sds veñfái.
£ ^ e a  de vaper®® ©oifreoe 
SalidAt Siafl del puert® de Málaga?
m i l  I Q i i y t l T  todas las enfermedades dé los ojos por antiguas que sean.—iiHACE 
I v l  U  l A I  W  CRECER Y NACER LAS PESTAN^SII Pomada MURINE - GRANULINA - BA­
NANA Auxiliares del Murine. De venta en las farmacias y droguerías máspríncipalés- Agéntesdis- 
triljuidores. Hijos de Diego Martín Martps.—Málaga.
r
B 2X X Z X Z Z X Z Z Z X X X ¡1C ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® ® @ ® @ ® S $® M
^  ‘  "  R A F A E L  B A E Z A  V I A N A
M . ^  - . óe Crédito y Seguros
tapitai.^í^OOO.eoO^e Ííesstas .-C ap ita l desem bolsado: 225 GOO p tas.
non por escritura püblica ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla
Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
QC S îictedades Auonimas la Cámara OSclal cié Comercio de Madrid.
Quinta 4® 1909
qniS t a T ó p S n t ' t o t e r e s a d o ,  en «cha
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma. 
OPERACIONES EN 2, 3 Y  4 PLAZOS 
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tíetie constituido el Dépóslfo ^íie exije la T\ueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, pare  ̂garantíaMe sus asegurados
Tañer y Depósito de márrnúies de toe 
. m i K T ñ M ' Ñ í s m }
is clases del país y
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de- todas medidas de mármol 
deJVlaeael y de Cojín, Escalones de mármol de„Mácael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
■ cas á ptas. 9 el metro colocado.. Fregaderos dé doé tazas niárrfí^ de Mácáel á ptás.'aS.'' .
TABLEROS PA RI MUEBLES | S C U L tlJR IS  Y MiÜSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.—Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12. . .
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilió con catálogos de lápidas si no ló 
sólicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan \él trabajo de 
lápidas con catálogos. . , - . , ’
V l s i t a i *  e A t e
Taller Santa Jíaría 17 j  Depósito Correo Vieio 6
» - - M  A J L A G ^ - i —
G Ü H Ü S L L O  Y  C O ^ P .
as mat®¡»ias para abonos 
Fórmulas ospeoialos^aspatodÉ olas® d® ©ultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
IHreeelóns © ranada. A lbón d iga  ndm s. í l  y  HS
G r a n
S l H Z
m  á t e o m L  m m
Marca Oloria d« tránsito y para él consumé con 
tos derechos pagados.todo¡
Vendea ios vinos de su esmerada eiaboracidt, 
Valdepeñas, superiores blanco y tinto dé 3‘50 
y á pesétas arroba de 16 2¡3 iiíros.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50* Moatilia
10% Üj. Solera srehísuperior i  251 
pesetas,' Dulce y Pero Ximea á 6, I
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. f
Moscáte!, Lágrima, Málaga ¿oler y Rome des-' 
de 8 ptas. eu adelaqts. I
Tierna déáde.lO,á i4 pesetgs, arrope de vino á| 
10 pesetas, vinagre puro dé vino á 3 peséis,. ■ I 
, T̂ ot|05 los vinos por bocoyes un real menos y en * 
paHidás impórtántes precios especiales.
T&m M éB se vende un automóvil de 20 ca- 
baHos, casi nuevo.
~ ' ■........ ................
K H BnK StiBánH K ÍiC
Él vapor correo francés
saldrá de este puerto el día 8 de Diciembre para 
Meliíla, Nemours, Orán, Marsella y con ^asbordo 
,ra los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
a^íii, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor írasatl^tico francés
ítali®
Sátdfá de este  puerto el 12 de Diciembre, para 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Provence
f  áldrá de este puerto el 20 de Diciembre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Alrés, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-SuI, Pelotas y Por- 
ío-Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para 
la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo 
en. Montevideo, y para Rosario, los puertos de 
la fjverá y Jois de la Cosía Argentina, Sud y Pun­
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para cai^a y pasaje dirigirse á su consignaía 
rió D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ligar­




Especialista én ehfemedádes de la máíriz, 
tos y secretas.—Consulta de, 12 á 2.
Médipo-Direclor dé los Baños de LA E S T R E ­
LLA Y'APOLÓ*
< e iS T B R , 8, PISO PRINCIPAL
Aliusi®óii di® C®i*®aiÁ®s» Átiupuzftuas i9i
Eitpoptación é Importación 
V É N T A  AL D E T A L L
Sé tiacos vacios.—Eñ venta importantes partidas
d e
% f T O N I O  f ^ A B O l r . - M Á L
Esta casaj tiene instalado én.sus .talleres cuanta-maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objétó^s de platería, trabajando más de 60 obreros? esto le permite 
ofrecer al' público todos los objetos de platería con notable reducción de precios* 
comparados con*los dé otras tasás similares del extranjero.
O h & Q i im  ór® 18 kilktBB» á ptas. 3 ‘75 ©1 giramo. 
P®ls®i«as y ^ad ed as  0^0 18 k llates, para señ o -  iras, Á ptas 4 ©1 l^srlsmo.
'^9^9? los artículos en oro 18 kiíates son garantizados con marca autorizada 
por. el Ministerio de Fomentó.
^Regalo una,sortija de ptás. 5, como anuncio de la casa, á lós compradores por 
valor de 60 pesetas. r t-
V
FAItrioái Ollerías, 23
'  C i b m p a í & í a ,  1 9  y
An Die DeutseliB Golonie
Café dé la Marina, Cortina del Muelle CEske) 
Yon heute Abend ab ohne. ünterbre chung Áhar 
tich ÍOéutschen Fdssbieres (Pilsener Siy ) direct 
importirt von der Kaiserbraaereí in Brémén
I Kleiner B o c k ...................................... Pesetas' 0.2Ó
‘ Qrosser » . . . . . . - . , » 0.35
Pro Lítor ue ber die Gasse . . .  » 1.10
belegte Butterbrode, tpit Leberwursf. á 0.30. Es 
: adet alie Herren dér Deutschen Cploníe ftéün- 
' dlichste é in
befXVirt.
Café dé La Mariná
Acera de la Marina 37 y Avenida É. Croóke 1 
Unico depósito,en Málaga de la renombirada, Cer­
veza Alemana Kaiserbrauereí dé Brémén, én ba­
rriles.
Se  expénde al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20 el bock pequeño, á 0.35 id. el bock grande 
y á  1.10 id. el litro. ,




/  ', w m -N T ^ M A n
Sé venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa- 
dás,de nueva construcción y propias por su íamá- 
ño, para almacén. En esta red.ácción Informarán.
^ á i £ | [ t i ' d l é
dórífiéhe él 50 0{0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3. pesetas frasco. Farmacia y Droguería de N. 
FranquelOj Puerta del Mar, 2 y 4, y prihcipálés 
farmacias* . .
G p a ñ d o s  o tiR ftG o iié ©
- d e -  , 
r f
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMieiLIADA ^N SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que eXije la nueva Ley áe Seguros de 14 dé 
MayolÚOS,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renda de 
Fincas Urbqnas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida eii lós Seis prime? 
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Lós pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, lós efectúa én esta Ciudad 




gama|i¡^.do. áiQ3 propietariós. la InsQi- 
vencia de los inquiíínos} efectuandó la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo meosualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con. los Inquilinos. 
Pidáh folletos de estos dos Seguros al . 
I Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
CpM fiteiíl» y  P a s t é ie r ía  4 e  
A n t o i s i o . C J a i f í ? a s e @  H © i ? © d i f i  
i .. Acera dé la Marina número 21 .
I Espéciálidad én hiántecádos,-roscos,, polvoro­
n e s , tortas demantecay.de aceite. Exquisito pol- 
j vo dé bátata, turrones y frutas almibaradás.
Máquinas de escribir
P or estropeadas qúé estén y con faltas de pie­
zas se componen, dejándolas como nuevas.
Se  compran usadas é inútiles.
___________ 2, SANTOS, 2
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria- 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelanté.
diario callos á la Genovesa, á pesetas D’50 
radón.
, Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Áléjáhdro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Megrta.==l̂  ̂Cagas í^nemadas, 18.
SECCIÓN ESPECÍAL ÓÉ ÉSTA CASA  ̂
Estenso y .variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Sefloxas y CabáUerq?,
Grandes novedades de algodón pára la próxima 
temporada. „
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.,
Mantas lana, mantónés y toquillas de punto, 
todo XI precios muy reducldós. '  ¡
 ̂ . SASTRERA 1
Se confecefónan trajes dé tódás éíásés.
Gafé f  Restaürañt
. Lá Loba—jcMé Márquez Gálix<
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN —  MALAGA
Cubierto de dqs peaetás, hasta lá? cinco dé la 
tarde. De tres pesetas éh adelánte, á todas horas. 
A diario, macarronés á la napolitana. Variáción 
en el plato deí día. Primitiva Solera dé Mohtiíiá.
SERVICIO A d o m ic il io  .
Entrada por la callé de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
EL POPULAR
En estos talleres se confec­




Aldana Francisco, C'íááérÓn dé la  Barca 3. 
Armasa Pedro A„ rfjioréno Garboriefo4.
Barreré Prat Ju;^n, Moreno Monroy 3.
Eriales ütt^-í^ Sébáétián, Sán Francisco 15. 
Calafaf Evñenez Enrique, Mi de lá Vegá 10,
Canp .olores Roberto, N ícásio.Callel. 
vai>arrÓ8 jRoméró Rafael, Msrqüés Gúádiaro 3. 
.Díaz de Escobar Narciso, Cárcér 2.
Óomingue?! Fernández Manuel, R. FranqueloS. 
Estrada Vélásco Ángel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalinal.
Fernández Gutiérrez Aníónió, Düqué Victoriá 2. 
Marmol Contréras Rafael,Granada 88.
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Reloslllas 24. 
C an sas  Provinciales de. Agricultura y Gana- 
<|p.rfa y de Industria y Comercio, .Constitución 3, 
Cooperativa cívicormUitar,JuánJ. Relosillas 24. 
Gota de Leche, Santa Lucía 1^  .
Fomentó Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da principal 11.
Liga aiítitubéfculosav Grama 2 . ;
Usa de Contribuyentes, Plaza Constitución 3, 
Representación del Tiro Nacional, Aíaméda 22. 
Sociedad Malagueña de Ciencia», R. Rubi 3. ,
Sociedad Prop^andista 4el Clima y erabeÜeci- 
miento de Málaga, Muelle de H ernia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de !a Constitución 3. .
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco. ¿
Martin Velandia José,; Alamos 16.,
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1 . -  
Mspeill H 'a^o Enrique, Q-"̂ anada 61,
Mérída Diaz Miguel, No.squera 7.. ..
Moraga Palanca Antonio, Noso*:i«na ÍE.
Navarro Navajas Bernardo, Üuftue Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio Moreno Mazón 15. 
Olalla Osofio Migu^V, San Juan 82.
I Ortega Muñoz Benito, Ólózagá 2.
Feralta Apesiteguía Juan, Alameda40..
Feralta Bdadsen Juan Luis, Alameda 40.
WsueSo de las Heras Enrique, SanjLorénzo 19. 
kivero Ru'z Carlos, Aícazabilla ,
Rodríguez Muñoz Juan, MorenoMónroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granaba 61.
Sánchez Jitfiénez Ántónio ,P. dé Riego 34,3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huer-to Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués LarJos 7.
_ Abonos.
CarriBo y Com jafiía, Doctor Dávilá 23.
Sociedad Anónima Florida, Sálitre 9.
Juan Gaona Caballero.
Sociedad Anónima Cross, Alamédá 23.
-  Academias DE DIBUJO 
Jhnétiéz Cuenca Ramón, Sanjuan eo. 
Mátáríedona Antonio, calle Frailes.
Agencias de informes 
La Inlu mación Comercial, Carmen 58.
Ai^ ntes De  minas 
Veall FelericOF., Clstér í l .
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
Agentes DE comisión, transpoétes , '
„ Y DESPACHÓS ADUANAS
v^bo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
^ 82  Manoeí, Cortina del Muelle 21.
F ía s e lo  Francisco, Sánchez Pasiof Í2.
^llardo Enrique, dé los, M w ós48.
Giménez Domingo, Cortina dél Muelle 13. 
Guerrero y C-*,. §• en C., San Juan dé Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juaii, Mesón de Vélez Rr 
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
rieazo Hermanos, Carros 3. *
Pozo Julio, Strachah 3.
Rico Robles Pédro,. A venida E. Croóke 27. 
Robles Enrique, Alameda Princlpám .
Rosillo Joaquín, Avenida de Énrique Crpoke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaiá de Mitjana. ,
Vives Hérmanos, Avenida Enrique Gróóké.
Agua de soda y  gaseosas 
El Diluvio, Glleriás 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes DE maíderaS  
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Gastetaí 5. 
Viuda é hijos de M* Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 43.
Alimento para ganado 
Alimei 'iMolassin, calle Salitre 9.
ALMACÉfj.DERAPEL - ,
Papelera tíspañolá, Strachah 2Ó.
Almacenistas de cEreálés 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequerá 2*
Fuente.y Yébenes, Cisnérós 47.
Leandro Mártiúez, Strachah,
Mata y Comp.®', Hóyó de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda*
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla,
Almacenistas cOlóniales 
M arquesjosé, Tor^Vjcs 106.
Simón Cast^^^^-gn c , ,  Marqués 22.
Hijos o;¿-^amciscó Peñas,. Sto. Domingo 4 y 6. 
SOoíinos d e j. Herrera Fajardo, Casteiar 5. 
Francisco Torres, Fernán González. > 
Eduardo Fernández, Marqués, de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva. ,
Almacenistas dp drogas . ; ■ 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Gnyid.
Hijo de Antonio Chacón, Clsneros.
Hijo8.de Francisco Gurcia Águilar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Sirachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos.
Almacén DE hierros - 
Baeza Aii-tónio S. én C,, Arrióla 20,
i Almacenistas DE VINOS •. ,
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, CañuelQ'ide'San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa Í5,
. . Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Óarmem56.
AUTOMOVILES
Merino FrancistOj Tomás Herqdia 30,
Baúles Y coFrass
Carmena Juan de Dios, Tofrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46* 
B icicletas
Garda Francisco, Alameda 24.
B oOEQAS-DÉ exportación 
Barceló y Torres, Mal pica. .
Bueno y Hérmáno José, MéndlviL 
Burgos y Maesso Antonio, Don Gristián 6. 
Calvet y C S .  en C., Doctor Dávila 41.
Égea y G,® Manuel, Álmansá.
Gáfrét y C,®, Huertá Afta.
Gross y C.® Federico, Canales 8,
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Kfáuel Carlos]., EsqUlIáché Í2.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Don Iñteb 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6*
Nagel Disdfer Hermanos, Paseo de los Tilos» 
Pries y C.® Adolfb> Reding.
Ramos Power Joséj Constancia.
Rein y Compañíáj Doctor Dávila.
Ruiz y Alberí, Eslava 4*
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto». S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano ádolfo. Paseo de los Tilos.
. Bordados
Bordados con máquina Smger,Victoria 52 p.® i,°  
Bófdádos éh blanco, Rambla 13* Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, victoria 120 prál. 
Boterías .
González Alfonso, Pásílló Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café del Caracol, Calle >dlaga (Palo).
Café de España, Plaza,dé la Consjitudón 1.
Café Imperial, Marqués dé Lárids 2.
Café déla Marina, Avenida de.E. Cropke 1, 
Café Nacional, AVénidá de E. Croóke 25.
Diván Sport, ^pe.cprías 10 y 12.
Príncipe, Plaza (fé la Constitución 42.
Romero Alfonso» Juan dé Padilla 13.
Román Manuel, Alámeda 6.
Senado, Ddque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecAnich 
Pedresa Garcia Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha del 
Carmen 45.
Molina José, Calderón dé la Barca 1.
Torres Ííafael, Alameda 37.
Zaiabardo Jiian Manuel, Santa Lucía.
Carnéceríás
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
Garcia Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, Bán Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan uómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16. i
Román Manuel, Puéfta del Mar, 14.
Carpinteros
Bravo Antonio,. Alameda de Carlos Haes, 1. 
Jabello  Antonio, Dos Hermanas 2.
I jallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
Goiízález Hermanos, Alameda dé Colón 16. 
Lizóh Garrido Rafael, Nosquéra 11 y 13.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderráma José, Comedias 26.
Casa de comida 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de huéspedes 
VietSria Ruana, Cáldererfá 12,
, Casas de préstamos 
Cobos Áriño LuiS/ Sán Pablo 13.
Gubqro José, Beatas 26.
Domáriguéz Mingoránée José, Mafbbquinb 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Ftescá 2*
Magno Eduardo, Alcázabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro» Especerías 40.
Crementos
Escayólas y Yesos ános Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M, Marios, Granada 61. 
Zaiabardo y F. Montes, Cortina del MueHe 33. ’
' CéíiéaloS
Gutiérrez GonzálezJosé, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel* PIaza.de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principálSO.
 ̂ Céííéríá
Escobar Zaragoza José» Mártires 3.
Cerrajerías
García Mártin José, Pasillo dé Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Luéía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casás Quemadas 1 y 3. 
Cervecéflá Maiér, Pásage Herédla. ,
El Mediterráneo, Marqués dé Larios ló.
Él Príncipe, Plaza Constitqción 42.
Escobár Jósé, Pasage de Hérédia 45 al 5 l . 
García Manuel, Giariáda 58.
Morena Antonio, Plaza CóhstUücióh 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES Metálicos 
Díaz A, Gránáda 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo» 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia N?cionál, Ĵ uan J. Reíosíllas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio dél Corazón de Jesós, C, delMupIle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Pjaza d^ Carbón 35. 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9*
Idem de Sati Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de Sán Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gohzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem dé San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafaél, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protéstánte, Torrijos 25.
coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8v 
Campo Lino del, Casteiar 8.
Conde Miguel, Molida Larió 2.
Conde y-.Teliez, Cistieros 49. - 
Cortés Antonio, Cobertizo dé! Conde 2*
Cortés Suárez Salvador, calle de los Qarros. 
Fernández (Manuel), Herrería deí Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Góméz 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, AlcázabiHa 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas33.
Márquez Jqsé, Torrijos Í06.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña AgUstih, Granada 112.
Peñas. Miguel de las, Cisneros 52.
Rosádó Lhís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.,,
Ruiz Móíma José, Garcerán 24.
Saavédra Pedro, Mosquera 2.
CQMISIQNÉS
Caballerp José María, Córpnado 3.
Garcia Caballero Juaq, Cuartélejo 2  2.®. ‘ 
González Martín, Calderón de.la Parca 4, 
Guerrero Madueñp LePppldé, Parras 7.
Río Domirigó, Marqués d é la  Paniega 40.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. \ 
Vázquez Manuel, idem.
€ONPB0 ÓN DÉ gOPA SLXNeA 
La Novedad, Plaza de la  Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
> confiterías
Alvares Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acéfa de la Marina 21.
García Manín María, Granará 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino Jo sé , Ollerías 8 2 ..
Montoro Maftíhez Autonio, Santa María 17. 
Pérez Prietp José, Nueva 52.
C^SIQNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), As^nlda de Enrique Cooke 21. 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Orooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J . Ugarte Barricntos 25. 
Gross y Corapañia (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2. ;
Morales Hurtado (Ignacio), Alámeda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Gomp,, id. 12.
Rico Robles (Pedro) Á. de Enrique Crooke. 
Rosillo OoaquOi), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida dé Enrique Crooke.
Contabilidad mircantil simplificada 
Depósito, Torrijos 113.
Construcción DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso X III4.
Construcción de carruaqes 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
CORREDORES DE COMERCIO,
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 1 0 ...............
Torres Pérez José M.*' de, San Agustín 11. 
Clases Pasivas
González Siles Manuel, representaciones,
José dél Nido, Cister 9, Habilitado.
Cuchiliíéria 
Castillo Luis dél, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
José Rueda Gárcíá, Agustín Parejo, Í5.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12.
. DELINEAÍít'É
Fernández del yijiiár José, Mázarfédo 3.
Salazar.Miguel, Trinidad I2.T 
'DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alam®? 39.
ILomeña Juan, Marqués 
Lozano'Rícárdp, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Cáraiea 48, piso segundo.
Rüik Ortegi M o h id , Plaza Constitüción‘6. 
Zafra-Ffanciscó, Cóípediaie y 8*
Depósito DÉ café torrefacto
Marca ¿ 6  Esír^tó, Torrijóa 86.
Dibujante LiTOdRAÉo 
Fernández Federico, Hernando dé Zafra 19.
, DjrÓOUbriás 
Chacón Antoiíió, CishéfQs SS.
Franquelo Narciso, Sagasjta í .  .
Aiitünéz Juan, Marqués dé la  Paniega 43. 
Martin Palomo M., Qráriada, 63.
Pelaez José, Tórrijós 81.
Pládena yjLópez, Horno 14..
Siles Antonio, Torrijos Í12.
.E'LÉCTRICIST;a
Ruiz Luis, Antorio Luis Carrión Í5.
Vlsedo Antonio Nuñp Gomoz IQ.
Encajes de bólilló 
Barroso 10, poi éríá.
. „ „ . N : jaderhacíones •,
Góñzález Perez Jqaú:, Hinestrosa 16. 
Escribanos
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
Es-tanco
Olmos José, Cister 2.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Máriuel, Victoria 68.
Exportadores de pescado 
Hidalgó' Áhaya Joséj San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Dlegó, Molina Lario 8.
Fabrica DE aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano ?4ariscal 6,
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos (jé José Süréda, Strachan I.
F^brioa de alfarería 
Rodríguez Fernando, Mbhtañó 9.
Viuda de Cerón, Alaméija Capuchinos 22 y 24.
■ F abrica de calgétinesI 
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7. 
. : FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
Fabrica dé camas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
PÁBRICA DE estuches 
Velascó Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de qüitarras 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
Fábrica d e  gaseosas 
La-Andaluza, Postigo Arance 12.
, Fábrica de harinas 
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica DE jabón 
Aceitera Málaguéña, Mendivil 5,
FAbricá DEjaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoa José, Portigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37. 
GómezMartinez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousino A., Trinidad 6§.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agusíin, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7*
Rio Guerrero Francisco dél,M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez josé, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regenté farmacia Carreterías 8§. 
Ferreterías
Arribére y Pascual^ Santa María 13. 
FranquelcFAntolin, Nueva 41.
Gpuírjulio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios ÍO.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Comjpañíja 47.
Mirassou Jua'u, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
; Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina Í3. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Müchaít Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
SánebezAgustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
FéotAs  y  legumbres ’ '  -
Fernández N ortetó,- mercado Alfonso XII. 
Gómez González Fraheiséo, idém.
González y Cojitrérás, ídem.
González Faura Diego, idém..
García Alinendro Enrique, idem,
F un&as para botellas 
García José, San Bartolomés 8.
Funerárías
Anaya (Eduardo), Nosquéra 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Oulio), Mosquera 10.
Aíifanda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Lascano 11.
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Q U I N T A S
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887 
Dirección general;—CARMEN 4 2 ,  primero.— BARCELONA
Los mozos de la próxima quinta pueden abonarse al Centro oar- 
celonés por la cantidad de
S e t e c i e n t a s  c i n c u e n t a  p e s e t a s
después de quedar garantida con su redención militar la responsa­
bilidad de los excedentes de cupo que sean llamados para cubrir ba­
jas
Depósitos donde quieran los’ interesados, aun en el mismo pue­
blo de su residencia. . .
El dinero no ha de desembolsarse basta el mes de Agosto del ano
del sorteo.
Para informes, contratos y cuantos datos sean necesanos, pue­
den dirigirse á nuestro Delegado en Málaga y ^  provincia, don 
F r a n c i s c o  B l a n c a t ,  calle del Cátm en, 56 pral.
Agua mineral natural E n bebida,— E n baño
Purgante.—Dépúrativa.—Antiparasitarla. 
Clínica favorable de más de medio siglo, có­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
p e s , B s c v ó f a l a * .  E r i s i p e l a s ,  V a ­
r i c e s ,  C o n g e s t ió n  r e r e n r a l ,  J B i l is ,  
e t c .  Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y J A R O I S Í E S ,  1.5, M a d r id .
C a l l e s  y  l l u r e z a s
dé loép les. c u r a n d e  uaarla
S L . E G T R I G I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y m^ores 
Extraordinario surtido en ventila clores de sóbre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
E c o n o m í a  c i e r t a  e n  s u  c o n s u m o
G a l l i c i d l a * A t o r a s  X i f r a
' . A la primera aplicación cesa el'dolor. Es fácil y comodá: No duéle'n̂  ̂ j «
con frasco pinceFé instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10» farmacia.--En Málaga en todas las 
farmacia8;y^0rogüerias.-Advertimos que se expenden multitud^ de nhitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese eh Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
ICasa de vecinos
se alquila en sitio céntrico en 
precio convencional, renta 30 
• duros.mensuales con agua de al­




Verdaderas preciosidades m  linternas de bolsillo, alfileres ̂ e cor 
bata, adorno de tocado parí ..................... ’
- por
Cura segura y  pronta de la a n o m i a  y la c l o p o s l o  
el L i c o r  j L a p r a d © . — El mejor de lós ferruginosos.
irica.
ra Sras. y demás objetos de fantasía eléc- 
1, M O L I N A  L A R I O .  1 .— M A L A G A
no ennegrece los dientes y  no c o n s t ip ^  _  .  _
Depósito en todas las farm acias.— C o l l m  y  F a -
v i s .
S|a;trimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.-Razón, calle Camas 
número 4, Albardonería.
para 10 ó 15 cabras se venden 
en el arroyo de los angeles, muy 
cerca dél extrarradio.
Con buenas referencias diri­
girse á Pozos Dulces número 28.
Paía cochera
é  industrias
se alqpila casa con buen bajo y 
un piso con seis habitaciones y 
,sus dependencias,.,
Para su ajuste; Pozos Dulces 
número 28.
Alcohol desnatuFalizado
t o l a n e o  y  t o p i l l a u t ©  d é  l a  
U n i ó n - A l c o h o l e r a ,  M a d r i d  
e l  m e j o r  p a r a  i n f « r n i l l o ,  
t o a r n i i z a d o r e s ,  e t c »
A UNA PESETA  EL LITRO - 
A QUINCE P E SE T A S ARROBA
Drígnería Meló, lortljos 11?
Messageries Maritimes de Marsella
J .  A j ' obío_______ ^  .
Oirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda laciendtfc, 
médica y por su numerosa clien- 
tela, ofrece al público sus gran* 
des conocimiento» en la cfinlc* 
dental.
Se construye desde un diente 
haiidá dentaduras completa» ‘ á 
prei’io s  muy económicos^
Se arreglan todas las dentadu­
ras InJservibles hechas porotrós 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
S c ‘haéé la ' ektrácción de mue­
las sin dólóí, pbr'tres pesetea.
Mata Nervio, Para quitar el 
dolor de niueías en cmco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.  ̂





Esta magnífica línea de vapores recibe 
á flete corrido y con con®cimiento directo d^sde este pi,j«n 
f f i o S  dé su itinerario en el Mediterráneo, Mar N e«o , Ijdo-China 
lonAn An«frnHa v Nueva-Zclanda, en combinación con ios oe 
ía^mMPAÑÍA^^ MIXTA que hacen sus sa lid a
r e g S l ^  de V a a  ca taM d lM Ó sean  losm iércelesde cada do.
“ S r f ñ io n á e a  y más detallé, pueden dirigirse á su representsnte 
M a g a ? ™  P eiro  Qdmea C híix . JOKfa Ugarle Barrieutos, 26.
S e  ven d e
Por ausentarse s u : dueño se 
vende un magnífico piano He- 
rard en buenas condiciones. 
Darán razón Comedias 13, pral.
P e r f u m e r í a  « G a l»  
U r o g u e r i a  M o d e l a











Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Arete Pascual, Plaza Mártires, 2.
Som odevillajosé, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbcrt Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas 
Superviene José, Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal. 42 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda, 
joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías 
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8,
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E ., Trinidad Grurid 19.
Párraga Ramón^ S?íji Juan de Dios 9,
LOTERIAS ,
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedías 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
maquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
máquinas de escribir .
Se copian documentos, Montalbári l .jbis»̂ . ,
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 33 y 3t. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
ívlÉDICOS
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10, : 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Grabada 84, ¡
Linares Enríquez Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. 
VisickClarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31, 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10, 
piso bajo.
MOldúras Y loza 
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganíi Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada §.
M osaicos HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 16 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relósillas 22.'
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MUSICA Y PIANOS
, Lópec y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz Y Cussó, Martínez de ía Vega 17. 
Notarios
Aponte Gallardo Jbsé, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez dé la Vega 13. 
Esteban González-Cristóbal, Zapateros 2.' ' 
García Alcaraz Basiliso, Marques del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Síurla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.




P apel DE fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
PELUQUERIAS
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Cantueso Actonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Qátrez Enrique, Gómez Salazar23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74. 
P intores artistas
CapuÜLoJáuregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
Matarrcdona Antonio, Frailes 19.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
BegoñáE., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3L  
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
P rocuradores
Cruz Meléndcz Emilio, Victoria 1.
Duián Rafael M.‘ . San Juan de Dios 3L  
Gallardo Mendoza Diego, San Befnárdb 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce lié León José,,San Francisco 14.
Mota Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Beata 50'.
Rodrigue!! Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Vietpria 76.
Rodríguez José, Máriblanca 14,
Sánchez Pastor Franéiscó, Mbiiftafio 2.
Segalerva Mahüeí, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo. 
Profesores DE caligrafía
Abad Pérez José, Cortina del Mueilé 101............
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12 
P rofesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos, 38 ,
Hautpoule Fierre, Calderería 9,
Lásverge Ernesto,^ Nueva 18 y 20;
Veall Federico F ., Cister 11.
Vega dél ©astillo Martín, Juan J. Relosillas 25, 
P rofesoras en partos 
-Ocaña de García Francisca, Mariblanca3.
quincalla 
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3»
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
' : RELOJERIAS - V .. . . -
Baltz Carlos, Doctor DáViia;
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Liehr Oscar, Torrijos 4 9 .-  ■ • ‘
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Cifilstitución. 
Perez Parodyjosé, Cuarteles 72 y Eslava 1,
Rep,A sentante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Cálete.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmó.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje dfe AlVárez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
Butano Pérez José, Nicasio Calíé.l.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7.
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Excíjange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes3. 
S ombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.
T a bern a s
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
T aller de B ombería 
Diaz Francisco, Cuarteles 52,
taller  de COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
, T aller d i  cordelería ,
Cristóbal Grima, ú espaldas del. Cuartel de la 
Trinidad.
ta ller , de ENCUADERNACION 
Garcia M., Cintería 1 y 3.
T alleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T aller de talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
íT alléres de lampistería 
Corpas GinésIVIanuel) Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz-UroaUo Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T alleres de pintura 
Bustiñdtiy P ., Cortina del Muelle 5 y 7. 
CanoHerjmoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arfóyo, Altozano 4.
T alleres de reparaciones 
Diaz Miguel, Pavía 13.
QaMego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller de jaulas 
Gálvez Mariano, Ollérfas 9.
. T apones de corcho 
Ordóñez José, MartínezAguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve ySanchez S. en C ., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermánbs, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garcia 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
UKOUENTO DE F. GREGORIO" 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Qraiiada 27.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café. -
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
-tocóN  DE LA Victoria 
Garrido Mlfifel, Fábrica de Salazón. 
ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlaoa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica dé fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.^
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
CampaHatdas de incendio
Campanadas que eh casó de incendio han de aar 
las  parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:
En el Sagrario..........  2 En la Merced............ o
Santiago............  3
los Mártir e s ..... 4
San Juan............. 5
San Pablo......... 6
San Pedro.........  7
San Felipe......... 9
Sto. Domingo... 10
San Patricio......  H
la Babia.............  12
M ercado
Escáftíílía Manuel, P,. de la ConsíifüGto 36.
”  ^ ^ " , 5 ^ 6 0 .
Moreno Juan dé lá Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques dé la Paniega. 
Paloijidj^odríguéf; Lüis, Bánenéz-Rastor.
Ranms Jiménez Salvador^ NííéVa w .
Ruiz Qonzaimi Berhardo, P. Cónstitución 6. 
Sáenz Félix S. en C», Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALON DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16;
Muñoz Pozo Franciseo, Santa Mariá 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad GVuhd 24.
Retocador de fótoorapas 
Santamaría Baldomefo, Mármoles/3. 
SASTRERÍAS
Álmoguera Juan, Gamas 4.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accidentfire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4. -
Eslava Joaquín, Pasaje dé Heredia 
Enrique Espejo; Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde I .
Maese José, Tbrrijos 53.
Mofltoya Añtbníb, Máiagá44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Sirnó T e o d o » j Gránada 8 y 10.
Vaiiéjo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
VÉLAMEN PARA buques 
Garcí a Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios,
Alvarez Pérez jóse, J .  Ügárté Parriéntos, 34. 
López Sánchez José, Andrés Medado 3. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
V iajante DE comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
CmT./
Díaz Gallo Bernabé, rabrica aguardientes;
Hotéles recomendables




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Ceuta
Fonda Española, José Ibafiez. ,
Granada
Hptél Victoria, Puerta Real 8.
° jtícdriíí
Hotel Peninsular, calle Mayoi 7
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios Si 
FOfida Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciofíes, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la ConstítuCiÓfl.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto fBetutich.
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería, y coloniales 
Alcaide Dupla JUan, calzado de lujo;
ArionaNarVbna Antonio, coloniales..
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.- 
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 





Párraga Enrique, Maestro herrador. 
a r r ia t e
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla. 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. , 
CASARABONELA
Pefialver Andrés,comisiones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Alraengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, cárpinteria.
Jeréz Mariholejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma C^^gorio, agepte de negocios.
Salidas
Tren mercancias á las 7‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba Ates 4>25 í.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancias de Córdoba á tes 8'40 n. 
Tren mercancias de Granada á tes 10 n. 
llegadas
Tren mercancías de Córdoba á tes 7 ili.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren expyess á las 10'22 m ..
Tren mercancías de La Roda á las 12‘25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á tes 2 ‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á tes 8 ‘15 n.
Carruajes de plaza
De un caballo con dos asientos
Carrera hasta tes dóce dé 1a noche por uria ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde tes doce de te noche al ser de 
día, 2 ídem.
Por horas hasta tes doce de te noche por una 
ó dos personas, 2 ídem.
Por Ídem desde tes doce de la noche al ser de 
diaj^,50 Ídem.
De dos caballos y cuatro asientos
Carrera hasta las doce de te noche por una 
cuatro personas, l,50pesétás.
Carrera desde tes doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 idém.
Por horas hasta las doce de la noche por Una
á cuatro personas, 2,50 ídem, ,
Por id e *  desde las doce de la noche al ser de
día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
Aceites de oliva
A la entrada, 15’25 á 15,50 ptas. los 11 li2  ks. 
Nuevo, 13’50 á 14 idem.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 jptas. hectólitro.
Almidón
Hoffmán iGáto», 9,25ptas.arroba. . . . .
«León», 8,85 á 9 id. _ ,
Brillante «Gato», baúl de cien captes, í6  id.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 36,50 á 37 -ptas. los 100 ks, 
Moreno corriente, 36 á.36,50 id. ‘
]  Blanco de primera, 39,50 á 4 0  id.
' BÍancb superior, 42 á4S  id.
Bomba, 60 á 65 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,50 á 13,75.
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 15 id.
Azúcar de remolacha
Florete 13,75 á 14 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15,50 á 16 id.
Bacalao
Labrador chico, 35 á 36 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, 38 á 39.
Terranova chico, 48 á 49 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 55 á 56 id. id.
Idem grande 58 á 60 id. id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetnb quintal.
Fernando Póo, 127,50 á 130 id.
Guayaquil, 173 á 176 id. ' ‘ •-
Cafés
Moka superior, de;180 á 185 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á 148.
Puerto Rico superior, de 150 á 160. 
i Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
.Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.I Tostado segunda, de ;1,40 á 1,50.
I Carbones
'«•alCardif 45 ptas. los l.OOO.
Mniv.- ■ •ais id 
Newcastei,
Coke Fund 50 !Q. - 
De Gas, 50 id.
Cerea les y tegum ui. ̂  ^  ;
udias largas Valencia, 37 á 38  ptas.  ̂ lo J kilos.
I udias largas fflotrileñas, 35 á ^  id.
' udías cortas asturianas, 33 á 34 id. 
udias extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos, 43 kilo», 14,25 á 14,50 id.
Trigo recio, 44 íd. de 14,50 á 14,73 id.
Cebada del país, de 7,25 á 7'50 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 25 á 26 los lp9 kilos.
Idem de Marruecos, del24 á 25,50 id;
Habas mazaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos.
Yeros, de 11,50 á 12 los 57 y li2  kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 22 á 22’50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 2 5 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 lo» 46 kilos. 
Cominos ctel pais d e .l,l5 á  l,2 0 e l kí^ó.
Altramuces, de 17 á Í8 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 li2  kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30. 
idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, ¡d.; 4,25 á 4,50dd. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id, id.
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id» id.
Id. York, finos, de 5 á 6  id. id.
Safchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
Id. Málaga, buena clase, dé4,80 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 1,85 á 2 id. id.
Tocino añejo 2,25 á2,30 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas, quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 170 á 175 id.
Azafrán de primera, de 44 á 4 6 1a libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en tetas de tres k ilo s ,d e2 ’ 15 2 ,2 íp e '
l ia
■íac
setas kilo, con detEcho pagado. p lí
Pimiento molidofino,^ tíe 1 8 á 20 pesetas los H y pea
li2 kilos. ítre
Pimiento molido flor, de á 17 id.
Pimiento molido com ente, de 12 á 14 id. fio,
Anjonjoli; 9 á lo  ptas. los 11^112 kilos. -jiola
Fábrica de los H ^ m e^
Alameda de Carlos Haes húmero 2. jjna
Recias de 42 á 43 pese.taslos 108 kilos.
Candealesde 41 á 43  id. id., 1
Salvados, afrechos y ahechaduras ,á precios co- 
rrientes. J,
Btenca primera fuerza, 42 á 44 ptas. TOO kilos.
Idem primera superior id., 42 á 43 id.
Estremeña:
Blanca priiherá, 4
Idem segúndá, 40 á 40,50 id. -p;
De Castillá; . . .  .o ca ¡a
Btepea primera superior, 41 á 42,50 id 
D éLoja:
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba.
» » corrientes, de 2 ;5 0 á  3,
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
» » • corrientes, de 2 á 2,15
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
31 á 32 pesetas. |
«Morón», id. 30.á 31 id.
«Ronda», id. 30 á 31 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en lates de 2 k., 5 pesetas una. . 
Ideal ¿ e  1 idem, 2,50 idem idem.
I d e m  de idem 1 ídem idem.
Pescadillas v j.ufeles, á  los mismos precios.
AtúS en adoVo, ,^tes do J í ^ i lo ,  1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.®', lató^ 5 kilos, 7 pesetas una.
Idem de 2 iden, 3 idém fdem'.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idéTh idem.
Idem de li2  idem, 0,80 á 1 idé'.'íJ te®*”*-
Pescados en. consi^^d ■ .
Atún eh escabeche, latas de 5 küO.s, « 9.
Idem en aceite Iptas de 1{4 kilos de5G2^55,®i 
Sardinas en id.supencr 100 latas 23 p e s ^ s .
Idem en eseabecbe lata^ de ,5, kilos 4 á 0 ptas
r Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobad 
Blanco seco, 9 á 10 ídem.
Blanco dulce, 12 á 13 id. . . .
Moscatel, 15 á 17,50. ' u
Varios , í
Manteca de vaCas, de l,45  á 1,50 ptas. libra 
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
IiL Hamburgo, 2,25 á 2 ,5 0  id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. ¿
Leche condénsada «Lechera» caja 42 ptes.- , 
Leche condénsada «La Mariposa», á  P*?®’ 
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote 
Fécula de patatas, 37 á 39 Id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna*
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id. .  «  m '
Trocadero, NaciónaPy Oedeón; L,75 á 2 id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fidéos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 
los 11 li2  kilo. '  ‘ • : : . . Í05
íd. catalanes: pastas para sopas de -7.;50á' 8 ía. 10»;
11 l[2Íd« V 11 ífírQ
jVHei blanca de abeja, clase primera superior, U i «
Miel S e íó o tS ^ S a s e  extra primera 8 á 10 ptas. id.i |pa, 
S e s ^ e p l f s i a ,  .^<as de &  ¿  35 k i l o ^ ^  ^  5,
acreditada, de 6,50 f  9 óc-1
Atún en escabéché tetas oiT ® de 8 SO á P | 
setas una. .«1
Idem id. id. de H2 kilo de 90 á 95 ¿ V T iqo, 
Idem id. id, de 250 gramos de 45 Á 4»





l G o p p eo s I
Horas de oficinasCertificados: C a rtes .-P ara  Granada y A l g e ^
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y eniac» 
(expréss), de 2,30 á 4 t .-Id e m  el correo gene
^^^LL^Domlngós y días festivos el servíoio
**Cwtíficados Muestras é J^reo^ge-
da y Algeciras, de 10 á 11 m .-Id em  e f  
neral, express y mixto á Córdoba de f  y 
rreo general: De 7 á 8 n.—Valores decl 
objetos asegurados. :,ocrfi*lOá
Recepción — Para G r a b a d a  y  Algeciras 
11 m.—Idem Express á Córdoba y Madrid co 
laces, de 2 ‘30 á 4 t.-E n treg a : De 10 á H 
2,30 á 4 1.—De 6,30 á 7 noche.
. Los domingos el servicio es hasta las /. . ,  -  
Paquetes postales: Recepción.—we *  ' mq
de 1 á 2 1. Entrega:de 1 0 á 11 m.
Lista de Correos—De 8 á 9 ‘30 m.; de 2 a •» 
7 '3 0 á 8 n .  v líwnApartados (oficial y particular.—Una ho y ^ 
después de; la  IlégaHa de los Correos G e n e w ^  
Reclamaciones V consultas.—De 12 a ¿ « t  j y ltas.-D  
Secretaria.—De 12 á 6 t .
Venta de sellos.—De 8 m.- á 10 n.
Todo suscriptor tendrá derecho a una ¡neercion en esta Gula
